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Señores del Jurado: 
 
Dando cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Gestión de mejora de procesos para incrementar la 
productividad en el cultivo de rocoto …2018”, la misma que someto a vuestra consideración 
y deseo que supere los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de 
Ingeniero Industrial. 
 
INGENIERO INDUSTRIAL, la cual consta de: 
 
Capítulo I Presenta la realidad problemática, trabajos previos, conceptos teóricos, 
formulación del problema, justificación, objetivos e hipótesis del estudio; los mismos que 
fundamentan y brindan soporte a la investigación 
 
Capitulo II Desarrolla la parte metodológica donde se describe el diseño y tipo de 
investigación, la población y la muestra, se detallan las variables, técnicas e instrumentos, 
asi como los métodos utilizados para el análisis de datos y finalmente se hace referencia de 
los aspectos éticos que garantizan la originalidad de la presente investigación. 
 
Capítulo III Presenta la mejora pasó a paso y desarrollo de los resultados procesados en el 
SSPS versión 22 
 
 
Capítulo IV Presenta, explica y discuten los resultados en función a los antecedentes 





Anexos Se presenta la matriz de consistencia, los instrumentos de recolección de datos, 
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La presente tesis comprendió el desarrollo y evaluación de la mejora de procesos del cultivo 
de rocoto (capsicum pubescens), basado en el registro y toma de datos de los costos por 
cosecha (S/./ Ha) para tener un mejor control de la eficiencia, los reportes de producción de 
la cantidad producida por cosecha (kg/ha) para la eficacia, con la finalidad de determinar 
como la mejora de procesos incrementa la productividad del cultivo de rocoto (capsicum 
pubescens) en la empresa Agro y Trans Ate Lima 2018. 
 
El presente estudio es pre experimental donde se tomó una muestra de 1 hectárea de cultivo 
y producción de rocoto. Por lo tanto, el grupo de control y el grupo experimental es las 8 
primeras cosechas rocoto, de los cuales se obtuvieron datos para el análisis y el contraste de 
las hipótesis planteados. 
Los resultados de esta investigación indican que se logró mejorar la productividad con la 
aplicación de la mejora de procesos incrementando la eficiencia de 80.00% a un 94.25% de 
la misma forma la eficacia de antes 70.38% a un 80.38% después de la mejora dando como 
resultado de la productividad un después de 74.00% al antes con un 62.38% con una 
diferencia de incremento de 11.62%. esto se corroboró con el análisis estadístico al comparar 
la productividad antes y después de las mejoras implementadas realizándole la prueba de t- 
student puesta que estas son muestras paramétricas de acuerdo al resultado de normalidad a 
la productividad obteniendo el nivel de significancia de pvalor: menor a 0.05; por lo tanto se 
aceptó la hipótesis que la productividad obtenida luego de la aplicación de la mejora de 
procesos es considerablemente mayor que la productividad que se venía realizando con el 
método anterior. 
 Se concluye que La mejora de procesos incrementara la productividad en el ciclo de cultivo 












This thesis included the development and evaluation of the process improvement of rocoto 
cultivation (capsicum pubescens), based on the registration and data collection of harvest 
costs (S /./ ha) to have a better control of the efficiency , the production reports of the quantity 
produced per harvest (kg / ha) for the effectiveness, in order to determine how the process 
improvement increases the productivity of rocoto cultivation (capsicum pubescens) in the 
company Agro and Trans Ate Lima 2018 . 
 
The present study is pre-experimental where a sample of 1 hectare of crop and rocoto 
production was taken. Therefore, the control group and the experimental group are the first 
eight rocoto crops, from which data were obtained for the analysis and contrast of the 
hypotheses proposed. 
 
The results of this research indicate that it was possible to improve productivity with the 
application of process improvement increasing the efficiency from 80.00% to 94.25% in the 
same way the efficiency of before 70.38% to 80.38% after the improvement giving as result 
of productivity one after 74.00% before with 62.38% with an increase difference of 11.62%. 
this was corroborated with the statistical analysis when comparing the productivity before 
and after the improvements implemented by performing the t -student test since these are 
parametric  samples according to  the  result  of  normality to  productivity obtaining the 
significance level of pvalor: less than 0.05; therefore, the hypothesis was accepted that the 
productivity obtained after the application of the process improvement is considerably higher 
than the productivity that was being done with the previous method. 
 
It is concluded that process improvement will increase productivity in the rocoto cultivation 








1.1. Realidad Problemática    
En la selva central hace muchos años atrás se están realizando iniciativas de investigaciones 
por parte de instituciones y de los mismos agricultores teniendo como propósito desarrollar 
y efectuar proyectos a lo largo plazo en diferentes lugares productoras de rocoto, pero no 
han sido suficientes. De la misma forma los agricultores no tienen referencia de las 
organizaciones que existe en el Perú para apoyo y asesoramiento una de ellas es  Sierra y 
Selva Exportadora como ente principal asesor en cultivo de productos agrícolas. 
La empresa AGRO y TRANS antes de llamarse empresa surgió en la época de los 90, padre 
deja como herencia terrenos de cultivo al Sr. Jorge Cordova Y. y al casarse con la Sra. 
Alberta Malpartida M. se ampliaron sus terrenos contando con 21 hectáreas de cultivo. En 
la actualidad con el crecimiento de sus cuatro hijos estas se dedican a la plantación y cultivo 
de zapallo, granadilla, caigua, palta y rocoto este último es el principal ya que se siembra en 
mayor magnitud. 
La empresa se encuentra ubicada a 2500 m.s.n.m en el centro poblado Raymondi del Distrito 
de Ulcumayo que pertenece a la provincia de Yauli del departamento de Junín estos terrenos 
colindan con la línea territorial de Pasco y toda salida de trasporte es evacuada por los 
I. INTRODUCCIÓN 
Atreves que los años avanzan la competencia que existe entre las empresas es cada más con 
mayor presión por parte de los competidores, para ello cada una de las empresas ponen 
mayor énfasis en la calidad de servicio o producto y el sector agrícola no es ajeno a ello, la 
mayoría piensa que cuando uno habla de agricultura es sinónimo de campesino, siembra, 
cosecha etc., pero no en la actualidad el sector agrícola se está industrializando ya sus 
productos vienen con un adicional sin perder su esencia o fin principal esto para llegar con 
mayor facilidad y satisfacción del cliente.   
A diferencia de los grandes empresas agroindustriales del mundo, en nuestro país sucede 
todo lo contrario con las micro y pequeñas empresas la mayoría de casos continúan con sus 
procesos rústicos y sedimentarios los propios dueños y agricultores no tienen la confianza 
de poner su empresa en maños de expertos como ingenieros agrónomos para una asesoría y 
llevar un adecuado manejo y control de sus tierras se entiende para ello que también no 
cuentan con el financiamiento ya que el costo de la producción de rocoto está en un sube y 




distritos de Puente Paucartambo, La Merced, Tarma, La Oroya y así la llegada a la capital 
Lima.  
Últimamente se ha tenido muchas deficiencias en el proceso de producción del cultivo de 
rocoto desde la obtención de las semillas hasta el enjabado y despacho. Las semillas se 
obtienen de la misma plantación por método de selección de los rocotos más grandes y 
maduros estas son cortadas eliminando los lados de la pulpa y quedándose con la vena en 
ella se raspan las semillas y pasa al proceso de secado, pero para contar con unas buenas 
semillas estas tienen que estar producidas con todo el cuidado y con la utilización mínima 
de fertilizantes, insecticidas, pesticidas y herbicidas. En el almacigo estas semillas son 
distribuidas en pequeñas parcelas y al ser sembradas pasan un proceso de selección y todas 
las plantas que no cuentan con fortaleza de sus tallos, hojas verdes etc. son desechadas en 
ella resalta la causa más probable de la baja productividad del cultivo de rocoto (tabla 2) que 
no cuentan con un método de la selección de materia prima. 
El rocoto es una plantación que se cultiva todos los meses del año y para ellos los productores 
tienen que estar preparados en épocas de verano por la escasez de agua y en invierno por los 
constantes huaicos que limitan el acceso a sus terrenos de plantación y transporte del envió 
hacia Lima. Otro de los puntos que se pudo observar es que cuando se cosecha estas son 
rellenadas en sacos de 100kg (costales payasos) los que se encuentran en la base son 
maltratadas por el transporte y en algunas ocasiones están rajadas y ya no sirven. 
Múltiples factores como la falta de control de plagas, sobreproducción de la competencia, 
falta de reconocimiento de procesos, estándares de tiempo no difinido, falta control de 
registro de gastos han hecho que en estos últimos tres años la producción del cultivo de 
rocoto se vea afectada y su margen se encuentre en descenso, por ello mediante un estudio 
queremos proponer una mejora de procesos para incrementar la productividad del cultivo de 
rocoto. (Tabla. 2) 
La empresa Agro y Trans ha mantenido una producción anual de rocoto mayor a los 75 
tnl/has para el 2015 alcanzo a un 70 tnl/has, en el 2016 con el fenómeno del niño fue 62 
tnl/has y para el 2017 solo alcanzo 69 tnl/has, su proyección para este 2018 se  estimó un 
crecimiento del 5% alcanzando así mantenernos a un 72.45 tnl/has, pero hasta la fecha con 
la toma de datos de enero 4.8 toneladas, febrero 4.6 toneladas, marzo 5 toneladas abril un 





Tabla N° 1: Producción Por Toneladas 2015-2018 
PRODUCCIÓN DE ROCOTO (CAPSICUM PUBESCENS) POR TONELADAS 
MES 
AÑO 
2015 2016 2017 
2018 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 
 -  -  - 4.8 4.6 5 5.7 4.9 5.2 
Total 70 62 69 30.2 
promedio 5.83 5.17 5.75 5.30 
Fuente: Agro y Trans 
Elaboración: El autor 
Nuestro principal mercado es la presentación fresca y nuestro centro de acopio es el Mercado 
Mayorista Santa Anita de Lima ahí trabajamos con clientes de los puestos AG-03, A59, A60 
y B1 
En la siguiente tabla fue desarrollada por un juicio de expertos que los cuatro son personas 
que trabajan en la empresa. 
Tabla N° 2: Análisis de la Baja Productividad Del Cultivo De Rocoto 
Fuente: El autor. Criterio: Juicio de Expertos Periodo: Abril-2018 




Fuente: Agro y Trans 
E1 E2 E3 E4
1 Falta método de selección de materia prima 2 3 4 1 10 29% 29%
2 Falta de control de plagas 2 2 3 2 9 28% 57%
3 Personal sin técnicas de cultivo 2 3 2 2 9 23% 80%
4 No cuenta con una ficha de control de plantas 1 1 1 1 4 11% 91%
5 Sin control fitosanitari 1 0 1 1 3 5% 96%
6 Inadecuado manejo Agronómico 1 0 1 0 2 2% 98%
7 No cuentan con asesoría agraria 0 1 0 1 2 1% 99%



















1.2. Trabajos Previos     
Internacional 
Según la FAO, 2002 el  capsicum se cultiva en invernadero en la mayoría de los países del 
mundo, es uno de los principales productos después del tomate, con la excepción del país de 
Túnez (país situado al norte de áfrica) donde la paprika picante y el pimiento dulce 
representan un 55% de la superficie total de invernaderos. El capsicum son plantas vivaces, 
cultivada generalmente de forma anual, aunque en condiciones especiales puede ser bianual,  
Figura N° 2: Evolución De Las Exportaciones A Nivel Mundial De Hortalizas Y Capsicum 
2012-2015 
 
Fuente: Evolución de las exportaciones a nivel mundial de hortalizas y capsicum 2012-
2015 (miles de dólares americanos FOB) Tomado de “Exportaciones mundiales de los 












En la figura anterior (figura N° 3) se observa un listado de países donde  detalla la producción 
mundial de rocoto (capsicum) correspondiente a los años 2011- 2015, cuyo género 
comprende a los ajíes (incluido el rocoto), chiles, guindillas o pimientos; China siendo el 
pionero productor con una diferencia del 50% al país de México que ocupa el segundo lugar 
y Turquía que se mantiene el tercer lugar con un crecimiento anual al 4.4% y por ultimo Perú 
que se encuentra en el puesto 25. 
La importancia del capsicum a nivel mundial resalta en la productividad de todos os países 
que se dedican a la plantación y cultivo, la mayoría de ellos atreves de invernaderos ya que 
es una técnica muy buena para productos de exportación buscando la inocuidad del producto 
y evitando todo tipo de enfermedades y plagas. 
Como se puede observar en la (figura 5) en el 2014 fue el capsicum fresco fue el segundo 
producto con mayor demanda de exportación con 4, 759,421 y encabezado el capsicum 
conservado con una demanda de exportación a 4, 871,831 sigue las presentaciones de 
capsicum congelado con 3, 379,338. 
“El Consejo Internacional de Recursos Filogenéticos con sede en Costa Rica, reconoció a 
nivel mundial la importancia socioeconómica y científica del género Capsicum dentro de los 
recursos filogenéticos de primera necesidad “(Ortiz, 1983). Para Ortiz y la mayoría de 
culinarios de Perú y el mundo el capsicum será el principal acompañamiento de nuestras 
mezas en el menú o plato de fondo en nuestros hogares, diversidad de presentaciones hace 




Figura N° 4: Participación De La Producción De Capsicum 
Fuente: FAO Elaboración: ADEX 





“En el Perú los ajíes tuvieron su origen en la zona andina y selvática de lo que antes se 
 […]. “Generalmente las zonas de producción son los valles andinos, la época de siembra es 
todo el año teniendo como ámbito un clima templado, favoreciendo una temperatura óptima 
que fluctúa entre los 18 a 20° C con una humedad relativa baja.” (MINAG, 2015) 
En la siguiente imagen observamos la clara diferencia que existe de porcentajes con un 94% 
de capsicum fresco de la producción mundial y el 6% de capsicum fresco en la producción 
de Perú. 
denominó el Alto Perú, y hoy pertenece a Bolivia. Desde allí se dispersaron al resto del 
continente por intermedio de las aves, quienes al consumir las frutas dispersaban las semillas, 




Acotando a lo que nos dice la MINAG, el cultivo de rocoto puede tener una buena 
producción inclusive a temperaturas de 25° a 30° grados, pero estas involucran tener un 
cuidado adecuado con el riego para que la tierra no se seque por el calor y en el invierno 
soporta hasta 12° a 15° grados. 
Pasco es el principal productor de rocoto fresco en el Perú, desde el 2008 se mantiene 
ocupando el primer puesto del ranking de departamentos con mayor producción de rocoto y 
en el 2009 alcanzo el pico más alto con una producción de 6.952 tn, le siguen los 
departamentos de Puno que en el mismo año alcanzo 2.592 toneladas y Cusco nos sorprendió 
en el año 2010 con 1.421 mil toneladas. 
Tabla N° 3: Cuadro Detalle De La Producción De Capsicun A Nivel Nacional 
Fuente: MINAG 
Elaboración: AREX Lambayeque 
 
Ahora entre los países que menos producción de rocoto fresco son los departamentos de 
Tacna, Amazonas y Apurímac esta se debe a que los pobladores están incursionando con la 
producción de esta plantación de manera rustica, primero empezaron en huertas como para 
uso doméstico, pero a medida que está tuvo una gran demanda deciden probar con semillas 
traídas de la selva central para el sembrío de rocoto. 
Producción de Toneladas  Nacional por departamentos 
Departamento 2008 2009 2010 2011 Var. % 
PASCO 2.129 6.952 6.175 6.781 9.81 
PUNO 747 2.592 2.27 1.433 36.87 
CUSCO 6 750 1.421 1.137 19.99 
JUNIN 163 623 694 599 13.69 
HUÁNUCO 55 171 203 235 15.76 
LA LIBERTAD 281 108 243 182 25.10 
TACNA -322   150 60 60.00 
AMAZONAS 184 322 249 53 78.71 
APURIMAC 10 50 42 24 42.86 





Figura N° 6: Áreas Cultivadas De Ajíes Nativos En Hectáreas- 2012 
 




En esta imagen observamos que el mayor porcentaje de areas cultivadas en hectareas es en 
la Selva recalcando que son zonas como ceja de selva y selva alta en ella se encuentra la 
provincia de Pasco; pero con mayor significancia encontramos al Distrito de Paucartambo 
cuna de rocoteros ya que en estos ultimos años existe un crecimiento sigificativo. Así lo 
entiende la Asociación de Rocoteros de la región Yanesha de Cerro de Pasco, que ya se 
encuentra innovando con este insumo para mejorar los ingresos de la comunidad. 
El gremio de productores de la región Yanesha puede abastecer hasta 500 toneladas de rocoto 
por campaña, pero requiere de asesoramiento para alcanzar sus objetivos comerciales, 
especialmente en lo referido a la identificación y contacto con mercados.  
En la actualidad el Perú cuenta con más de 8.0 de hectáreas de producción de Capsicum 
mediante la modalidad casa malla que es una especie de invernadero y para los próximos 
años se estima incrementar 4 veces más ascendiendo a  11.5 Has, además se proyecta acceder 
a nuevas tecnologías para mejorar la competitividad de la producción bajo casa malla.  
En ese sentido, Erly Mapello del Alcázar, gestor de campo de Sierra y Selva Exportadora, 
resalta que la institución del Ministerio de Agricultura y Riego se encargada de brindar 





Figura N° 7: Evolución Del Abastecimiento Anual Y Consumo Per Cápita De Ajíes 
 
Fuente: Elaboración Vilma Gómez con datos de MINAG-SISAP. Investigación: “el 
desarrollo de cadenas de valor de los capsicum para la conservación de la biodiversidad y 
el mejoramiento de los medios de vida rurales” 2016 VLIR 
Tabla N° 4: Producción De Capsicum En El 2015 (Toneladas) % 
PRODUCTO PRODUCCIÓN PORC.(%) 
MORRÓN 47,842.00 34% 
AJÍ NATIVO 37,643.00 26% 
PAPRIKA 21,481.00 15% 
ROCOTO 20,481.00 14% 
PIQUILLO 15,010.00 11% 
TOTAL 142,457.00 100% 
Fuente: MINAGRI 
Elaboración: El Autor 
Según LA AGENCIA PERUANA DE NOTICIAS nos dice que la Asociación de 
exportadores, el Perú es el octavo exportador mundial de capsicum (pimientos y ajís) y puede 
seguir mejorando su posición incrementando su productividad y accediendo a más mercados 
manifestó la gerente de agro exportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX) Paula 




Según la revista de la Organización Pública de Sierra exportadora en el área de perfil 
comercial que hace una investigación exhaustiva del rocoto y publica que “para el año 2011 
la producción nacional de rocoto fresco fue de 10,504 toneladas, si bien ese año disminuyó 
en un -8.24% con respecto al año anterior, el rendimiento a tenido un ascenso considerable 
de más de 2 mil por ciento. Asimismo, se observa un incremento en el precio de 48% siendo 
este de S/. 2.31 por Kg. Promedio.” 
1.3. Teorías relacionadas al tema         
Variable Independiente: Mejora de procesos 
Para DEMING, 1996 nos dice que la mejora de procesos es la administración de la calidad 
total, requiere de un proceso constante, que será llamado mejoramiento continuo, donde la 
perfección nunca se logra, pero siempre se busca (Pg.75). 
Mejora Continua 
Gutiérrez (2010), expone que “la mejora continua del desempeño global de la organización 
debería ser un objetivo permanente de esta”. La idea es clara, el mantener involucrado a todo 
el personal de la organización nos ayudara a medir el compromiso que tienen ellos con el 
logro del objetivo, para ello es necesario el liderazgo en cada sector, esta tiene que ser 
efectivo y ejemplar. El enfoque que se mantendrá dentro de la organización será satisfacer 
al cliente, conociendo las necesidades emplearemos metas de corto y largo plazo ya que en 
ellos podrás medir el avance de tus objetivos. 
La mejora continua es una herramienta metodológica que sirve para el estudio, simulación e 
implantación dentro de una empresa para incrementar la productividad, su intervención es 
en todos los procesos, en todas las áreas y en todo el estatus jerárquico en pocas palabras en 
toda la empresa.  
5W: 
El método 5W’s y 1 H es son herramientas de apoyo a identificar  factores y condiciones 
que provocan los mayores problemas en los procesos de trabajo o la vida cotidiana. Las 5w’s 
vienen del inglés, y son who, what, where, why (quién, qué, dónde, cuándo y por qué), esta 
última (why, por que) tantas veces como sea necesario (al menos 5 veces como sugería el 




Cuando identificamos un problema y  nos hacemos la pregunta una y otra vez del ¿por qué? 
En la primera respuesta es el gran problema a partir, en la segunda será ira desglosando y así 
incrementando nuestra lista. Esta será de condiciones “problema” muestran un esquema más 
claro de lo que es el “verdadero problema” 
5S          
Metodología 5 S  es una de las herramientas metodológicas más utilizadas dentro de las 
organizaciones  cuando quieren aplicar un estudio, esta consiste en ordenar,  tener un criterio  
de disposición de elementos, fácilmente catalogado, limpieza, etc. El objetivo principal es 
eliminar espacios o cosas que no sean útiles dentro y fuera del área de trabajo, organizar tu 
espacio y los espacios de tal manera que cualquier personal al tener acceso tenga las 
facilidades de establecerse y ejercer funciones de manera eficaz (es más agradable trabajar 
en un espacio limpio y ordenado) y lo más importante es reducir el tiempo, minimizando los 
accidente (cero accidentes) y a su vez incrementando la producción.  
SEIRI: Su significado es organizar y seleccionar, entonces primero ubicamos el espacio o 
área y se procederá a separar objetos o materiales que sean inútiles o innecesarias en un lado 
para desecharlo, en este primer paso es necesario trabajar solo con las cosas que sean útiles 
para el área de trabajo.  
SEITON: Ordenar Se debe disponer en forma ordenada todos los elementos que quedan 
después del  
SEISO: Limpieza Este sentido va más allá del acto de limpiar y debe ser tomado como una 
oportunidad de inspeccionar y descubrir las fuentes que generan el sucio y los puntos 
potenciales de fallas y desperdicios. 
S E I K E T S U: Control Se debe extender hacia uno mismo el concepto de limpieza y 
practicar continuamente los tres pasos anteriores. 
S H I T S U K E: Autodisciplina Esta etapa contiene la calidad en la aplicación del sistema 








Figura N° 8: Ciclo PHVA 
Elaboración: El autor 
Guajardo (2003), definió el círculo de Deming o PHVA (planear, hacer, verificar, actuar) 
como un enfoque sistemático para la solución de problema, que impulsa a la alta gerencia a 
participar más activamente en los programas de mejora de calidad de la compañía. 
Representa los pasos de un cambio planeado, donde las decisiones se toman científicamente 
y no en base a apreciaciones. 
Mentas Mejía (2007), lo describió como una teoría sencilla que permite administrar en forma 
estructurada los proyectos de mejoramiento, orientados a satisfacer las necesidades del 
cliente y a obtener productividad en los procesos. 
PHVA es un ciclo totalmente dinámico que va empleado desde la base de la organización 
empleando directa o indirectamente en procesos ya sean de producción, logística o 
administrativa con una de simple aplicación y uso adecuado de herramientas que estas 
realzaran y se verán las actividades de manera más organizada y eficaz. Por lo tanto, la 
aplicación de la filosofía PHVA proporciona unos parámetros básicos para la gestión de 
actividades y los procesos, la estructura hace que se involucren sin discriminación personal 
administrativo y productivo y si es posible a los proveedores para lograr el propósito dentro 
de la organización. Como lo comentaban los autores el ciclo del PHVA conforman cuatro 
etapas y cada una de ellas en consecuente. 
a) Planear: Para iniciar el ciclo PHVA lo primero que se tiene que hacer es definir la visión 
o las metas, donde se quiere estar y en qué tiempo quieres conseguirlo, es decir se establece 




Establecer el objetivo, se realza un diagnóstico para determinar la situación actual de la 
empresa en todos los aspectos y se define la problemática o áreas de mejora, seleccionando 
las más importantes o las que más impacto tengan. 
Finalmente se establece un plan de trabajo a implementar y se prueba la teoría de solución. 
b) Hacer: 
En esta segunda etapa vascamente se ejecuta el plan de trabajo, estableciendo algún control 
de seguimiento para asegurar el cumplimiento del objetivo. 
Para llevar a cabo el control de la implementación existen herramientas como la gráfica de 
Gantt o una lista de la verificación de las tareas realzadas que permiten observar el avance 
del proceso. 
c) Verificar: 
En esta etapa se validan los resultados obtenidos y se comparan con los planeados. Para ello 
se tiene que medir de acuerdo a los indicadores pre establecidos (s no se puede medir, no se 
puede mejorar) al menos en una forma sistemática. 
d) Actuar: 
Para terminar esta fase se verificara los resultados, punto por punto verificar si se obtuvo los 
resultados deseados, es importante documentar los cambios que se implementaron  de la 
misma forma replanteando acciones correctivas que se efectuaron para lograr los beneficios 
esperados.  
Una vez logrado los objetivos deseados se establece un proceso permanente de planear, 
hacer, verificar y actuar cuantas veces sea necesario, hasta resolver la problemática deseada. 
Ventajas del PHVA 
Gestión de proyecto 
Desarrollo continuo 
Desarrollo de recursos humanos 
Desarrollo de productos nuevos 




Crea una rutina diaria de administración al individuo o al equipo 
Es un proceso que soluciona problemas 
Alcance del PHVA 
La utilización de la mejora continua o también llamado ciclo de Deming es una herramienta 
metodológica que permite al usuario mantenerse en la dura competitividad en el mercado 
elevando la calidad de nuestros productos o servicios, reduciendo costos, mejorando la 
productividad, reduce los precios, aumenta su participación en el mercado, supervivencia de 
la empresa, provee nuevos puestos de trabajo y aumenta la rentabilidad de la empresa. 
Análisis Modal De Fallos Y Efectos (AMFE) 
La metodología AMFE trata de analizar e identificar  los fallos y efectos detectados en la 
aplicación del sistema dentro de la organización. Los parámetros como seguridad, calidad y 
fiabilidad dentro del diseño operativo. 
Estos conceptos del AMFE deducen a la predicción y prevención, aplicable a la mejora de 
productos ya existentes y por otro lado al proceso de fabricación entendiéndose a cualquier 
tipo de procesos. 
En el primer caso se habla de AMFE de diseño, mientras que en el segundo caso se trata de 
AMFE de procesos, también se aplica a los de medios de producción (maquinas, 
instalaciones, etcétera) y en este caso se denomina AMFE de medio, es una poderosa 
herramienta que permite elevar la calidad a bajo coste. Cuatrecasas (2012). 
Coeficiente de frecuencia (F): Se denomina el coeficiente de frecuencia a la probabilidad 
de ocurrencia de un modo de fallo. Se valora en una escala de 1 a 10 equivale de echo a la 
probabilidad compuesta de dos sucesos, que se produzca la causa y además que esta de lugar 
al modo de fallo. El coeficiente de Frecuencia es el producto de ambas probabilidades. 
Coeficiente de Gravedad (G): es una valoración de perjuicio ocasionando al cliente por 
única y exclusivamente del efecto del fallo, este coeficiente puede clasificarse en una escala 
de 1 a 10. 
Coeficiente de Detección (D): este coeficiente se refiere a la probabilidad de la causa o modo 




anteriores se utilizara una escala del 1 al 10, en realidad se refiere a la probabilidad de que 
no pueda detectarse el fallo y su causa antes de entregar el producto al cliente. 
POKA YOKE 
Poka-yoke es una técnica de calidad desarrollada por el ingeniero japonés Shingoen en los 
años 1960, que significa a prueba de errores. La idea principal es la de crear un proceso 
donde los errores sean imposibles de realizar. 
La finalidad del poka-yoke es eliminar los defectos en un producto ya sea previniendo o 
corrigiendo los errores que se presenten lo antes posible. 
Un dispositivo poka-yoke es cualquier mecanismo que ayuda a prevenir los errores antes 
que sucedan, o los que hace que sean muy obvios para el trabajador. 
Estandarización 
Técnica que consiste en elaborar una lista de instrucciones ya sean escritas o graficas que 
muestren los pasos a seguir persigue la elaboración de instrucciones escritas o graficas que 
muestran el mejor método para hacer las cosas, en pocas palabras es estructura original para 
seguir en todas las muestras o toma de ejemplo para los otros procesos a seguir teniendo 
como finalidad un mismo objetivo con un mismo resultado. 
Aseguramiento 
Es cumplimiento de tener que seguir un conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, 
implementadas dentro de un sistema de calidad de una empresa, logrando así seguir que se 
cumpla todo lo planificado y obteniendo los mismos resultados de cada proceso o tarea. 
Variable Dependiente: Productividad 
La producción es una actividad económica de la empresa, cuyo objetivo es la obtención de 
uno o más productos o servicios (según el tipo de empresa y su producción), para satisfacer 
las necesidades los consumidores, es decir, a quienes puede interesar la adquisición de dicho 
bien o servicio, la actividad de producción se lleva a cabo por medio de la ejecución de un 
conjunto de operaciones integradas en procesos (Cuatrecasas, 2009). 
Es el grado de rendimiento con que se emplean los recursos disponibles para alcanzar los 




Según Prokopenko nos dice la productividad es la relación entre la producción obtenida por 
un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. Así pues, la 
productividad se define como el uso eficiente de recursos, trabajo, capital, tierra, materiales, 
energía, información en la producción de diversos bienes y servicios (1989, p3). 
La productividad de un proceso (y por tanto, del total de operaciones y recursos que actúan 
en él, en conjunto) podría definirse como la capacidad de producción del mismo por unidad 
de tiempo, en las mismas condiciones de validez de la producción (Cuatrecasas, 2009). 
Una productividad mayor significa la obtención de más con la misma cantidad de recursos, 
o el logro de una mayor producción en volumen y calidad con el mismo insumo. Esto se 
suele representar con la fórmula: 
La mayoría de las empresas solo piensa en ganar dinero, pero nadie hace un estudio 
exhaustivo de sus procesos cuanto en realidad está perdiendo en ello, es por eso que en la 
productividad no solo vemos el ganar dinero sino esta la asociación que tiene desde los 
insumos hasta el personal para un mismo objetivo.       
La productividad; que según López (2012, p. 17)”es un elemento muy importante de muchos 
países desarrollados o en vías de desarrollo siendo la capacidad de producir o crear algo, 
teniendo un costo por tiempo de operación, para crear riqueza y beneficio”. 
Según el diccionario de la agricultura (insertado 03/09/ 2017) nos dice el rendimiento 
agrícola es relación de la producción total de cierto cultivo cosechado por hectáreas de 
terreno utilizada. Se mide usualmente en toneladas métricas por hectárea (T.M/ha.) 
El indicador rendimiento lo tomaremos como un indicador interno para comparativos por 
hectárea dentro de periodos de tiempo producido con la formula siguiente: 
R = 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥 𝐻𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 
 
 
d) Dimensión 4: Eficiencia 
Chase R., Jacobs R. y Aquilano N. (2006, p. 6), es realizar algo al costo más bajo, es decir 




Chase R., Jacobs R. y Aquilano N. (2006, p. 6), es hacer buenos usos de los recursos para el 
logro de los objetivos.     
1.4. Formulación del Problema   
Problema General 
¿Cómo la mejora de procesos incrementara la productividad del cultivo de rocoto en la 
empresa Agro y Trans Ate – Lima - 2018? 
Problemas Específicos 
¿Cómo la mejora de procesos incrementara la eficiencia del cultivo de rocoto en la empresa 
Agro y Trans Ate - Lima 2018? 
¿Cómo la mejora de procesos incrementara la eficacia del cultivo de rocoto en la empresa 
Agro y Trans Ate - Lima 2018? 
1.5. Justificación del Estudio  
Los motivos que me llevaron a investigar esta problemática son para conocer como 
incrementar la productividad en el cultivo de rocoto mediante la mejora de procesos 
existentes con el único fin de beneficiar a la empresa Agro y Trans de esa manera obtener 
resultados factibles de nuestra investigación. 
La investigación que se está realizando se basa en incrementar la productividad del cultivo 
de rocoto mediante la mejora de procesos la cual tiene como objetivo aportar ideas para 
futuras investigaciones que se pueda realizar de ellas con el único fin de beneficiar a la 
población, así como también nos permita el desarrollo de la productividad en la empresa 
Agro y trans. Es por ello que analizaremos los puntos más importantes de nuestras variables, 
dependientes como independientes; de esa manera proporcionamos resultados favorables de 
nuestra investigación, también cabe señalar que el problema general y especifico son 
interrogantes a las que tomaremos mayor énfasis, en el desarrollo de la investigación.  
La investigación metodológica tiene como objetivo de realizar una investigación teórica que 
permita obtener resultados mediante investigaciones que ya fueron realizadas con el único 
fin de llegar a las respuestas de las interrogantes de esa manera poder realizar los estudios 
necesarios para afrontar los problemas que se obtuvieron tanto social, económico y cultural 




para así lograr la investigación que sirva de ayuda a otras investigaciones, como también que 
beneficie a la población en general.                                                                          
1.6. Hipótesis 
Hipótesis General 
La mejora de procesos incrementara la productividad del cultivo de rocoto en la empresa 
Agro y Trans – Ate Lima 2018 
Hipótesis Específicos 
La mejora de procesos incrementara la eficiencia del cultivo de rocoto en la empresa Agro 
y Trans – Ate Lima 2018 
La mejora de procesos incrementar la eficacia del cultivo de rocoto en la empresa Agro y 
Trans - Ate Lima 2018 
1.7. Objetivos        
Objetivo General 
Determinar como la mejora de procesos incrementará la productividad del cultivo de rocoto 
en la empresa Agro y Trans - Ate Lima 2018 
Objetivos Específicos 
Demostrar como la mejora de procesos incrementa la eficiencia del cultivo de rocoto en la 
empresa Agro y Trans - Ate Lima 2018 
Demostrar como la mejora de procesos incrementa la eficacia del cultivo de rocoto en la 
empresa Agro y Trans - Ate Lima 2018 
 
 




Tabla N° 5: Matriz de consistencia 
Elaboración. El autor. 
Problemas Objetivos Hipótesis 
General 
¿Cómo la mejora de procesos incrementara 
la productividad del cultivo de rocoto 
(Capsicum pubescens) en la empresa Agro 
y Trans Ate – Lima - 2018? 
Determinar como la mejora de procesos 
incrementa la productividad del cultivo de rocoto 
(Capsicum pubescens) en la empresa Agro y 
Trans - Ate Lima 2018 
La mejora de procesos incrementara la 
productividad del cultivo de rocoto 
(Capsicum pubescens) en la empresa Agro 
y Trans – Ate Lima 2018 
Específicos 
¿Cómo la mejora de procesos incrementara 
la eficiencia del cultivo de rocoto en la 
empresa Agro y Trans Ate - Lima 2018? 
 Demostrar como la mejora de procesos 
incrementa la eficiencia del cultivo de rocoto en 
la empresa Agro y Trans - Ate Lima 2018. 
La mejora de procesos incrementara la 
eficiencia del cultivo de rocoto en la 
empresa Agro y Trans – Ate Lima 2018. 
¿Cómo la mejora de procesos incrementara 
la eficacia del cultivo de rocoto en la 
empresa Agro y Trans Ate - Lima 2018? 
Demostrar como la mejora de procesos 
incrementa la eficacia del cultivo de rocoto en la 
empresa Agro y Trans - Ate Lima 2018. 
La mejora de procesos incrementar la 
eficacia del cultivo de rocoto en la empresa 





2.1. Tipo y diseño de investigación     
Diseño de la investigación 
Tipo de estudio       
Según DANKHE (1986), nos dice “La utilidad y el propósito principal de los estudios 
correlacionales son saber cómo se pueden comportar un concepto o variable conociendo el 
comportamiento de otras variables correlacionales” (p.44). 
La presente investigación es del tipo de estudio descriptivo y correlacional por que al inicio 
en la determinación del problema empezamos de describir a la empresa, en qué estado se 
encuentra, recolección de datos, realizar un análisis de un antes y un después; de la misma 
forma es correlacional porque demostramos la medida del grado de relación que tienen entre 
las variables independientes con las dependientes haciendo relación de  la mejora de 
procesos para incrementar la productividad en el cultivo de rocoto. 
Investigación aplicada 
Valderrama (2013, p. 65), nos indica que el objetivo del experimento es la manipulación 
deliberada de la variable independiente para dar ver o conocer sus efectos en la variable 
independiente. Es por ello el diseño de la investigación “Mejora de procesos para 
incrementar la productividad del cultivo de rocoto (capsicum pubescens) en la empresa Agro 
y Trans Ate - Lima 2018”. Que podemos decir que este trabajo de investigación es un diseño 
pre experimental, porque se manipulara al menos una variable independiente para observar 
sus efecto y relación con una o más variable independiente, es decir, dar a conocer el grado 
de relación que existen entre la variable independiente (Mejora de Procesos) y la variable 
dependiente (Productividad), mediante la realización de un pre prueba y pros prueba con 
grupos de control no aleatorio.   
Según Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica 
o empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos 
adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica 
basada en investigación. Entonces podemos decir que el uso de conocimiento previo más el 
resultado de la investigación nos mostrara una forma organizada, estructural y sistemática 





Para Fernandez y Diaz (202), nos dice “la investigación cuantitativa trata de determinar la 
fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 
resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual la muestra 
procede”. Entonces para la siguiente investigación utilizares la cuantificación nuestra 
muestra, realizando una medición numérica, el conteo y uso de la estadística ingresando al 
programa spss para la obtención de datos exactos a nuestra productividad. 
Longitudinal 
Para continuar con el desarrollo de esta investigación hacemos referencia a la toma de 
muestra en longitudinal ya que la muestra en el antes y el después son tomadas en diferentes 
días y diferentes periodos, también se mostrará como como datos de los dos últimos meses 
de cosecha. 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable Independiente  
a)  Dimensiones: Mejora continua 
ICFphva = % Índice del cumplimiento de las fases PHVA 
CAphva = Cumplimiento de actividades fases PHVA 






𝑁° 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑝ℎ𝑣𝑎
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑝ℎ𝑣𝑎
𝑥 100 
b) Dimensión: Estandarización de procesos 
ICPC = % Índice del cumplimiento de procedimientos del proceso 
PCP = Procedimientos cumplidos del proceso 








                                         𝐼𝐶𝑃𝐶 =
𝑁° 𝐷𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 
𝑥 100   
c) Dimensión: Aseguramiento: 
IAET = % Índice de aseguramiento de las especificaciones técnicas 
ETC = Especificaciones técnicas cumplidas 






𝑁° 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 
 x 100   
Variable Dependiente 
a) Dimensión: Eficiencia  
EFC = Eficiencia Costo 
CU = Costo Útil 
CR = Costo Real 
PT(kg) = Producción Total (kg) 
PCcha(kg) = Producción x Cosecha(kg) 









EP = % Eficacia de producción  
PR(kg) = Producción Real (Kg) 
PMax. = Producción Máxima (Kg) 














































“La mejora de procesos 
es el estudio sistemático 
y de las actividades y 
los flujos de cada 
proceso a fin de 
mejorarlos” (Lee 
Krajewski 2000:110). 
Toda mejora de 
procesos tiene un 
objetivo a ser 
logrado ya sea en 
cualquier campo 
que esta se aplique, 
su único fin es 
disminuir errores 











ICF PHVA = Índice del cumplimiento de fases PHVA 
CA PHVA = Cumplimiento de actividades PHVA 

















ICPC = Índice del cumplimiento de procedimientos del proceso 
PCP = Procedimientos cumplidos del proceso 
















IAET = Índice del aseguramiento de especificaciones técnicas. 
ETC = Especificaciones técnicas cumplidas 































Según la óptica de este 
autor, es la relación 
entre la producción 
obtenida por un sistema 
de producción o 







rendimiento de un 
proceso o un grupo 
de procesos y esto 
mejorar el 
cumplimiento de la 
conformidad y 
servicio en la 
empresa de Agro y 
trans Ate – lima -
2018 
Eficiencia 









EFC = Eficiencia Costo , CU = Costo Útil,  CR = Costo Real 
PT (kg) = Producción Total (kg),   PCcha (kg) = Producción x 
















EP = % Eficacia de producción 
PR(kg) = Producción Real (Kg) 









2.3. Población, muestra y muestreo   





n= Tamaño de Muestra 
N= Población 
Z= Nivel de Confianza 
       95%=1.96=Z 
p= Probabilidad a favor 
      p=50%=0.5 
q= Probabilidad en Contra 
     q=50%=0.5 
E= Error de Muestra 




𝑛 = 382 𝑚2
 
Población: 100 000 m2 
Muestra: 382 m2 
Figura N° 9: Muestra Grafica De La Población Y Muestra. 
 
efecto de la investigación se toma de muestra la producción 382 m2  este dato es adquirido 
después de un análisis probabilístico de la población, tomándose los  tres meses de marzo, 
abril, mayo antes de la aplicación de mejora de procesos y los tres meses después de la 
aplicación de mejora de procesos como junio, julio y agosto además el marco maestral está 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad           
Instrumento de Recolección de Datos: 
a) La observación 
Palella y Martins (2012, p. 117), nos dicen “la observación es elemental en todos los campos, 
consistiendo en el empleo metódico de nuestros sentidos orientados a la captación de la 
realidad que se estudia.” 
 Instrumento de Medición: El instrumento a utilizar será una balanza y un registro de 
control de productividad por parcela que será llamada muestra con la utilización de una ficha 
de registro de datos en el que se plasmara todos los datos (pesos) del rendimiento resultantes 
tomados en los cuatro meses de producción que son abril, mayo, junio y julio de las áreas 
cultivadas de rocoto. 
Según Equipos y Laboratorios de Colombia en su página web nos dice “la balanza es un 
instrumento de medición.  
Figura N° 10: Balanza de plataforma cap. 500kg., Wincha y vernier 
   
Fuente: ttps://suminco-peru.com/balanzas-de-plataforma/ 
 
Instrumento de Campo: El instrumento en el campo será la ficha de control, que se 
registren los datos de cuantos sacos de rocoto se está cosechando por la muestra tomada en 
las parcelas, estas serán llevadas al almacén para luego ser pesadas y tener un dato exacto.       
                                                                        
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 198), sostienen que, “de acuerdo con nuestro 
problema de estudio e hipótesis, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos sobre las 




2.5. Métodos De Análisis De Datos  
Análisis a nivel Descriptivo: Se utilizan toda la información obtenida a través del estudio     
de la aplicación de mejora de procesos de acuerdo a las escalas de las variables del estudio,   
en cuantitativas se usará moda, media, mediana, desviación estándar y si es cualitativa se 
utilizará porcentajes, tablas de frecuencias y gráficos. 
Análisis a nivel Inferencial:  
Para probar la hipótesis se hace uso de la prueba estadística T-Student por ser muestras 
pareadas y corresponder a variables de razón si los datos tienen un comportamiento normal 
probado con la prueba de normalidad Shapiro-wilk (menos de 30 datos); si no es así se 
emplea Wilcoxon a través del software SPSS 20.                                                                                                                                                                                                                                                                         
2.6. Aspectos Éticos       
El investigador da fe que los datos obtenidos son verídicos, bajo autorización para el uso de 
los datos para el desarrollo de la presente investigación y previo compromiso de alinearse a 
las normas de investigación de la propia Universidad Cesar Vallejo. 
Así mismo se guardará absoluta discreción con la información presentada que pueda dañar 
la presentación de los participantes. 
2.7. Procedimiento 
Generalidades de la empresa 
Descripción de la empresa  
La empresa Agro y Trans es una empresa familiar que años tras años se ha desarrollado en 
el campo de la agricultura, en la actualidad uno de sus productos pioneros es el rocoto 








Reseña Histórica  
La empresa se encuentra ubicada a 2500 m.s.n.m en el centro poblado Raymondi del Distrito 
de Ulcumayo que pertenece a la provincia de Yaupi del departamento de Junín estos terrenos 
colindan con la línea territorial de Pasco y toda salida de trasporte es evacuada por los 
distritos de Puente Paucartambo, La Merced, Tarma, La Oroya y así la llegada a la capital 
Lima.  
Figura N° 11: Ubicación geográfica del centro poblado Raymondi 
Fuente: http://www.gosur.com/map/peru/?lang=escoordenadas: -9.1899672,-75.015152 
 
Diagrama N° 1: Análisis descriptivo de eficiencia. 
Fuente: Empresa Agro y Trans 




El organigrama es una importante herramienta de trabajo que nos ayuda a diferenciar roles 
y pedir cuentas a los encargados de la función que realizan dentro de las áreas para mejorar 
la productividad dentro de la empresa, así mismo al ser familiar todos rotan por las áreas 
dependiendo del alcance y localización que se encuentre.  
El personal administrativo se encuentra distribuido distintas partes del Perú con la finalidad 
de llegar a captar más clientes sin descuidar el área donde se realizan; en la localidad 
Raymondi (Gerente General) y (Recursos Humanos) Lima (Administración) y Tarma 
(Logística). 
Lema, Visión y Misión 
Lema:  
“Somos familia, somos EQUIPO” 
Misión:  
‘’Somos una empresa agrícola dedicada a la producción y comercialización de Capsicum 
Pubecens (rocoto) orientada en cumplir los estándares de calidad y satisfacer a nuestros 
clientes, generando oportunidades de empleo a nuestra comunidad’’. 
Visión: 
‘’Ser una empresa agrícola reconocida por la calidad de sus productos, competitiva y 
generadora de negocios en la región Junín” 
Política de la Empresa 
La empresa Agro y Trans es una empresa familiar que se dedican a la siembra, cultivo, 
producción y comercialización de rocoto. Desde los 90 llegaron a la zona Selva Alta de Junín 
(Centro Poblado Raymondi) dedicándose a la producción de rocoto y otras hortalizas de la 
zona. En la actualidad somos uno de los primeros proveedores de rocoto en el mercado 
mayorista de Santa Anita con entregas semanales. 
En nuestra empresa nuestro principal cuidado es el capital humano, quienes son encargados 
de que la planeación estratégica se cumpla de la misma, generamos trabajo a los comuneros 
de la zona, capacitamos a nuestro personal, estamos implementando las técnicas de sembrío, 
cultivo y cosecha para que el producto llegue al mercado con la mínima manipulación para 








































5 callhua   - 
6 Vainita  - 
Somos conscientes de la responsabilidad ambiental por ello al trabajar año tras año hay un 
desgaste de nutrientes en la tierra, para ello nuestro compromiso con el medio ambiente es 
dejar descansar 2 años por 5 años de siembra, no talamos arboles ya que las distribuciones 
de las tierras son en zonas aptas de producción agrícola. 
Ahora como empresa nos mantenemos firmes por brindarle a nuestro cliente los mejores 






































BAJA PRODUCTIVIDAD EN EL CICLO DEL 
CULTIVO DE ROCOTO (CAPSICUM 
PUBESCENS) 
Poco acceso a la Capacitación 
Puerta a nuevas 
enfermedades 
Falta de conocimiento de 




Falta método de 
control de materia 
prima 
No cuenta con una ficha de 










Perdida en las cosechas 
No cuentan con asesoría 
agraria. 
Bajos ingresos económicos  
Falta de control de plagas Personal sin técnicas de cosecha 
Poca capital para compra de insumos 
Bajos ingresos  
Poco capital para 
próximos sembríos  
Dificultad en acceso a 
créditos bancarios 




 Poco en abastecimiento a mercados 
Disminución en la cosecha 
Poca disponibilidad para envíos 
a la capital  
Mala calidad en la 
cosecha  
Poco acceso a nuevos 
mercados 
Poca disponibilidad del producto 





Diagrama N° 3: Árbol de objetivo 
INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL CICLO DEL 
CULTIVO DE ROCOTO (CAPSICUM PUBESCENS)  
 Acceso a la Capacitación 
Aseguramiento del 50 % 
rendimiento del cultivo 
Evaluación de oportunidades 
de mejora en el cultivo 
Se crea ficha de control de plantas 




progresiva de los 
suelos 
Calidad de producción  
 Acceso a Recursos 
Socios y dirigentes con buen liderazgo 
Buenos volúmenes de 
producción 
Mejoran los ingresos 
económicos  
Presencia de asistencia 
técnica 
Organización abierta a cambios 
 
Solvencia para compra de 
insumos  Mejores ingresos  
Incremento de la 
capital 
Acceso a créditos 
bancarios  
Evaluar financieras para préstamos  
Incrementa la rentabilidad  
Llegar a nuevos mercados 
Incremento en las 
cosechas 
Disponibilidad de productos (futuras cosechas)  
Aumento de la disponibilidad 
del producto 
















Para acatar las causas raíces y visualizar donde se encuentran los factores más importantes 
que afectan el árbol de problemas se realiza diagrama de Ishikawa para cada raíz  
Diagrama N° 4: Ishikawa falta de método de selección de materia 
 
Figura N° 13: Inadecuado método de selección de materia prima 
  































Figura N° 14: Almacenamiento de rocoto 
Elaboración: El autor 
En la imagen “almacenamiento de rocoto” se puede observar que los rocotos cosechados son 
almacenados a la intemperie recepcionando la luz solar y en una superficie rocosa, esto 
puede lastimar el producto y no cumplir los estándares de calidad como lo señala SENASA. 
Figura N° 15: Selección de rocoto 
 
Elaboración: El autor 
En la imagen anterior “inadecuado método de selección de materia prima” se observa que la 
fase de almacigo esta por montones, a simple vista es difícil seleccionar entre las plantas 
aptas y no aptas para el sembrío esta que garantiza el 50% de crecimiento bueno para la 
plantación. 
 En la imagen anterior “inadecuado método de selección de materia prima” se observa que 
la fase de enjabado en ocasiones lo realiza de noche, esta actividad no garantiza el 




Diagrama N° 5: Ishikawa falta de control de plaga 
 
 
Figura N° 16: Cambio climático “Golpes de calor” 
 
Elaboración: El autor 
MEDIO 
AMBIENTE 
Puerta  nuevas 
enfermedades 




Bomba de agua 
malograda 
Desconocen 
métodos de control 
de plagas 










MAQUINARIA MÉTODO  
Enfermedades no 
controlables 
En la imagen anterior “Selección de rocoto” se observa que los campesinos de la zona no 
utilizan ninguna protección al manipular y trasladar el rocoto por cuidado de ellos por el 
picante que es el producto sino también por la protección y cuidado para conservar la calidad 




En épocas de verano cuando las temperaturas exceden los 40° C, el agua se evapora mucho 
más rápido y la tierra o superficie donde se habitan las plantas se secan mucho antes, esto es 
ocasionado por el cambio climático que el sol realiza destellos de radiación dañando y 
quemando las hojas de las plantas y en algunas ocasiones matándolas en su totalidad, como 
se observa en la imagen anterior las hojas de las plantas empiezan a amarillarse y a arrugarse. 
Dentro de estas la que más resalta es la enfermedad del amurallamiento que empieza de un 
color verde, amarillo y amarillo pálido hasta sufrir una necrosis celular y la caída inesperada 
de sus hojas. También podemos encontrar el picudo del rocoto, mosquita del rocoto, larvas, 
ácaros, hongos, etc. 





Poco acceso a la 
capacitación 
















MAQUINARIA MÉTODO  
Uno de las más grandes dificultades es que los pobladores no conocen las enfermedades que 
adquiere el producto y al tratar de adquirir la cura recurren a agro centros donde reciben el 
consejo del vendedor, esta persona no siempre es un personal técnico agrónomo o ingeniero 




Figura N° 17: Cosecha de rocoto 
  
Elaboración: El autor 
Los agricultores de la empresa agro y trans solo de dedican a la agricultura y en pocas 
ocasiones realizan su salida a la capital esto les limita a que estén actualizado en nuevas 
tecnologías de cultivo, capacitaciones por parte de las entidades gubernamentales o 
programas del Ministerio de Agricultura y Riego. En la imagen “cosecha de rocoto” se puede 
observar que los trabajadores realizan sus haberes de acuerdo a su criterio sin tener ningún 
proceso establecido. 
Propuesta de Mejora 
En esta investigación aplicaremos paso a paso la metodología PHVA con el objetivo de 
incrementar la productividad del cultivo de rocoto; así tomando una ventaja competitiva 
dentro del rubro agrícola y revalorar nuestro producto dentro de nuevos mercados. 
PHVA – Planear 
Definir el problema: 
Baja productividad en el cultivo de rocoto (capsicum pubescens) en la empresa Agro y Trans. 
Efectos del problema 
Falta de método de selección de materia prima 
Falta de control de plagas 
Personal sin técnicas de cosecha 
No cuentan con ficha de control 




Inadecuado manejo agrónomo 
Poco acceso a capacitaciones 
Definir Metas 
Las metas se definieron en el árbol de objetivos (xx) para definir la visión, misión, lema y 
política de la empresa me reuní con el gerente general y socios ya que son los indicados que 
definen a donde quieren llegar y como lo quieren hacer mediante el plan estratégico interno. 
Plan de Acción:  
Definidos los objetivos para incrementar el ciclo de cultivo de rocoto se elaboró un plan de 
acción para cumplir con los propuestos de este proyecto, este plan de acción está dividido 
en tres partes, grupo de trabajo y delegación de funciones, estructura del plan de trabajo y 
los indicadores que permite medir el nivel de cumplimiento del plan definido.  
 Grupo de trabajo 
 Cronograma de trabajo 
 Indicadores después de la implementación del proyecto 
Diagrama N° 7: Grupos de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
La empresa se encuentra en la selva y cada 15 días traen sus productos a la capital entonces 
aprovecha el encargado del proyecto para coordinar las actividades que se realizaran durante 


















Tabla N° 8: 5W-1H en el cultivo de rocoto 
¿Qué¿ 
El problema principal se da en 
el inicio del ciclo de cultivo  
debido a que no cuentan con 
método de selección de 
materia prima 
¿Por qué? 
Falta de capacitación al 
personal y no tiene 
conocimiento de las nuevas 
tecnologías aplicada en la 
agricultura 
¿Quién? Gerente General ¿Por qué? 
La persona encargada 
confía en sus conocimientos 
empíricos y no se está 
pendiente de las nuevas 
actualizaciones agrícolas 
¿Dónde? 
en la primera fase del ciclo de 
cultivo del rocoto (almacigo) 
¿Por qué? 
se presenta baja 
productividad y el 50% 
representa la primera fase 
¿Cuándo? 
se elabora un plan de trabajo ( 
diagrama de Gantt)  
¿Por qué? 
se ha establecido en función 
del tiempo de elaboración 
del proyecto 
¿Cómo? 
se presentara a Gerencia los 
indicadores de productividad 
para incrementar el bajo 
rendimiento 
¿Por qué? 
de acuerdo a los indicadores 
ejecutados se demostrara el 
incremento de la 
productividad 
Elaboración: El autor 
 
Este cuadro nos ayudará a determinar el problema principal ý dar una respuesta inmediata y 















Realizar un análisis FODA. 
Tabla N° 10: Análisis foda estratégico. 





AGRO Y TRANS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
Terreno propio. 
Accesibilidad al mercado. 
Posicionamiento en el 
mercado. 
No contamos con una 
oficina. 
Personal rotativo. 
















Producir rocotos de 
calidad. 
Demanda creciente en 
el mercado. 
ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 
 
Aprovechar el 
posicionamiento en el 
mercado para marketing el 
producto de calidad. 
 
Aprovechar la demanda 
creciente para solicitar 













permanente en el 
mercado. 
El clima puede jugar a 
favor o en contra. 
La oferta y la demanda. 
ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 
Aprovechar que el terreno es 
propio para producir más y 
buscar otros mercados. 
 
Implementar una oficina 




política en la situación actual de la empresa. (ver imagen xx, pag,xx) 
PHVA – Hacer 
Empresa 
Elaboración de un organigrama 
Para dar lógica y secuencia a este informe se realizó el organigrama, lema, visión, misión y 
El análisis de la empresa se realizó con todo el personal jerárquico de la empresa (socios y 
ejecutor del proyecto) nos ayudara a determinar nuestras fortalezas y oportunidades y a 




Capacitación al personal. 
Figura N° 18: Cuadro de Capacitación 
Elaboración: El autor 
La capacitación al personal es muy importante ya que esto nos ayudara a involucrar a todo 
el personal dentro del desarrollo de proyecto, se empezó por una charla de la metodología 
PHVA aplicando en el cultivo de rocoto (capsicum pubescens), también se realizó un cuadro 
de diferencias de del método anterior y otro después de la implementación, después de ello 




Tabla N° 11: Criterios de evaluación después de la capacitación 
Empresa: Agro y Trans 
NOTA 14 
Nombre del proyecto: Mejora de procesos para 
incrementar la productividad de rocoto 
LOGRO 70.00% 
Evaluador: Yuliza Cordova Malpartida 
N° Criterios a evaluar Porcentaje ideal 
porcentaje 
obtenido  
1 Que significa la terminología PHVA 2 0 
2 Que se realizara en la etapa Planear 2 2 
3 Que se realizara en la etapa Hacer 2 2 
4 Que se realiza en la etapa Verificar 2 0 
5 Que se realizara en la etapa Actuar 2 2 
6 Usted cree que puede adaptarse a PHVA 2 2 
7 Usted cree que se realiza una mejora 2 2 
8 
Describe que mejoras se puede realizar en tu 
área 2 2 
9 Te sientes integrado en la metodología 2 0 
10 Aceptas la metodología en la empresa 2 2 
TOTAL 20 14 
Elaboración: El autor 
 




nota de un integrante de la empresa y también se realizó un cuadro de indicador con la 
aceptación de la metodología PHVA donde 20 es nota esperada, los resultados es menor a 




Tabla N° 12: Índice de aceptación 
 Índice de aceptación % 81% 
Personal Nota Max Ponderación Resultado de ponderación 
1 20 2 2 
2 20 2 2 
3 20 2 1 
4 20 2 2 
5 20 2 1 
6 20 2 2 
7 20 2 2 
8 20 2 1 
  16 13 
                                                        Elaboración: El autor 
 
Mapa de procesos 
 
 
El mapa de procesos es una representación gráfica de la forma de trabajo de las 
organizaciones, dando más hincapié al proceso que se desarrollara, en la siguiente figura nos 
muestra el proceso del cultivo de rocoto, donde el ingreso de cadena es por las semillas, el 
almacigo, el cultivo y la fertilización, cosecha y el enjabado que serán llamados procesos 
misiones, pero esta no se realiza sola sino por un proceso estratégico que estará conformada 
por la gerencia dando guiándose por el cumplimiento de la visión y la misión. También 
encontramos a los procesos de soporte quienes guiaran que el proceso misional que están 
conformado el área de recursos humanos, administración y economía y logística. se cumpla 




Diagrama N° 8: Mapa de procesos de la empresa Agro y Transportes Koki. 
Fuente: Empresa Agro Y Trans 
Fotografía: Edinson Cordova 































El almacigo es el primer paso que se realiza en el ciclo de cultivo del rocoto (capsicum 
pubescens) estas se utilizan con la finalidad de reproducir plantas a partir de las semillas 
obtenidas del fruto. 
Se busca una superficie plana (tipo parcela) dentro del terreno trazando líneas paralelas para 
luego regarlas y taparlas. 
Diagrama N° 10: D.O.P del almacigo de rocoto. 
Elaboración: El autor. 
 
En los siguientes párrafos narraré como se realiza el almacigo de rocoto por el método 
tradicional, esta empieza por la recolección de los rocotos más grandes y maduros que se 
obtiene de la chacra, se realiza un corte transversal por cada lado de la pulpa para raspar solo 
las semillas en un recipiente, esta se hace secar a temperatura ambiente. 
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Tabla N° 13: Aplicación H en el almacigo. 
               ALMACIGO 
 HACER 
 
Programar Soluciones Capacitaciones a los 
agricultores del nuevo 
método de almacigo. 
Realizar cuadro 
comparativo con el nuevo 
método de almacigo. 
Comprar los recursos 
necesarios para 
implementar el nuevo 
método.  
Tener ficha de procesos del 
nuevo método. 
Llevar un control 
comparativo en tiempos y 
características del 
crecimiento de las plantas. 
Implementar ficha de 
selección de plantas aptas y 
no aptas. 
Elaboración: El autor 
Ciclo vegetativo del rocoto (Capsicum Pubescens) 
Figura N° 19: Ciclo vegetativo del rocoto
 
Elaboración: El autor. 
MESES Agto. Set. Oct. Nov. Dic.
CLIMA
FASES





Floracion Cuajado Fructificacion Maduracion
Jun. Jul.








Compra de recursos 
Lista de recursos a utiliza 
Guano de animal  
Tierra cernida 
Bolsa de almacigo 
Lampa 
Semilla 
Bandeja de almacenamiento 
Figura N° 20: Bolsa para almacigo 
El rocoto tiene un tiempo de vida de 2 años a tres y se siembra en cualquier época del año, 
este proyecto empezamos en el mes de febrero a realizar el almacigo con el nuevo método 
que es llenado de semillas por bolsas (ejemplo plantación de café) con este método cada 
planta es separada en pocas palabras una bolsa para cada planta así ayudamos en el 
crecimiento y el agarre de las raíces con la nueva tierra. 
Para ello se realizó el trabajo de campo y narraremos como aplicar mejora de procesos en la 
primera fase que es el almacigo, en una hectárea de terreno que será nuestra muestra con la 
compra de 750kg de semilla certificada, la compra de bolsas para plantación, al finalizar el 












Mano de obra Jornal 1 S/. 35.00 
Suelo m³ 0.35 S/. 20.00 
Semilla Kg 750 S/. 18.00 
Bolsa plástica 
17x8x7 cm Und 4 S/. 10.80 
                                                                                                     S/. 83.80 
Elaboración: El autor 
Los otros recursos son proporcionados por la empresa y así no injiere en el costo. 
Grafica de pasos de almacigo 
Diagrama N° 11: D.O.P del almacigo de rocoto. 
Elaboración: El autor. 




Tabla N° 15: Ficha de control de selección 
















color hojas 5 
Grosor 5 
Raíz 5 
Elaboración: El autor 
Para la elaboración de la ficha de control se tomó en cuenta 4 características para validar si 
esta apta o no que son tamaño tienen que pasar los 30cm de alto, ahora los colores de las 
hojas tienen que ser de color verde oscuro (no amarillas ni verde pálido), el grosor es del 
tallo tiene que ser de Ø 5mm, y para calcula el desprendimiento de la raíz se coge del y una 
pequeña sacudida y esta no se desprende esta apta y si se desprende se rechaza. 
Cuadro de diferencias de métodos  
Tabla N° 16: diferencia de métodos 
MÉTODO TRADICIONAL MÉTODO DE BOLSAS 
Método tradicional (costumbre de 
antepasados). 
Desarrollan el trabajo en conocimientos 
empíricos. 
La ejecución lo puede realizar cualquier 
persona. 
Toma menos tiempo emplearlo. 
No se puede cuantificar. 
La productividad se mantiene y en ocasiones 
disminuye. 
 
Conocimiento de nuevos métodos de 
almacigo. 
 Desarrollan el trabajo teniendo en cuenta su 
D.O.P  
La ejecución lo realiza una persona 
capacitada. 
Toma más tiempo ejecutarlo. 
Se puede cuantificar. 
La productividad se incrementa 
 Tendencia a nuevas tecnologías del mercado. 




Esta es la segunda fase del ciclo de cultivo de rocoto (capsicum pubescens) aquí se realiza 
en trasplante de las plantas de bolsa a la tierra final donde se establecerán hasta culminar su 
periodo vegetativo. 
Diagrama N° 12: D.O.P. Siembra 
 
Elaboración: El autor. 
Figura N° 22: Planta de rocoto 
 
Compra de recursos 
Se compró lo siguientes: 
Bomba de agua 
Mangueras 
Este proceso se empieza por hacer los hoyos, pero para ello primero se tiene que hacer ciertas 
medidas en toda una hectárea (medición y distancia) donde estarán las plantas entre unas a 
las otras, se coloca las plantas en los hoyos y se tapa con la tierra, luego a ello se le riega 




Estas herramientas se compran para disminuir el cansancio y carga de la mano del hombre, 
antes de la implementación se realizaba con una bomba de fumigación que la personal tenia 
preparar y cargar llevando al lugar para fumigar una vez que esta se acabara esta tenía que 
volver a ser llenada. 
Figura N° 23: Fumigación y riego antes de la implementación 
 
Como se puede ver en la imagen de fumigación y riego el personal tenía que cargar 50 litros 
de agua para que pueda realizar el riego y la fumigación, en este proyecto queremos cambiar 
este uso por una bomba de agua que desde la superficie de un lugar bombee con un motor y 
llevar hasta la superficie superior esto se realiza para evitar el cansancio del personal y mejor 
el tiempo de riego y fumigación. 
Figura N° 24: Bomba de agua, Macheteadora 
  
Fuente: http://www.maestro.com.pe      https://www.albatrosmaquinarias.com.ar 
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Tabla N° 17: Costo beneficio 
Producto Costo Usos Hora Trabajada 1 hora  
Bomba De 
Agua S/. 450.00 520 S/. 0.87 52 plantas 
Macheteadora S/. 650.00 950 S/. 0.68 250 mts 
 
Mano De Obra Costo 
Total De 
Horas Hora Trabajada 1 Hora 
Peón 45 8 S/. 5.63 25 
Cultivo & fertilización 
En esta fase también se realiza el control fitosanitario, el uso adecuado de fertilizantes ya 
sean para abono o realizar la cura para una enfermedad cogida por la planta. 
Diagrama N° 13: D.O.P Cultivo & Fertilización 
 
En estos cuadros se puede observar que las maquinas tienen mayor rendimiento en trabajar 
a diferencia del hombre en una hora realiza 25 plantas, la bomba de agua puede realizar 52 
plantas y el costo por cada planta regada seria S/. 0.0167, dando como resultados favorables. 
También se tiene que tener en cuenta el uso de la bomba de agua alcanza hasta 520 usos y 
posteriormente evaluaremos el tiempo de uno y el otro. 
El cultivo consiste en realizar el deshierbo o maleza que crece por los costados de la planta 
y esta dificulta el crecimiento de la planta, también estas malezas no permiten que llegue las 




Para evitar las plagas y enfermedades se tenía que hacer un estudio de suelo, agua y medio 
ambiente antes de las plantaciones, esto fue nuestro limitante para abarcar a mas ya que no 
contamos con personas que realizan este trabajo en la zona y si lo hacemos sale muy costoso. 
Tabla N° 18: Fertilizantes utilizados en una hectárea de rocoto. 
FERTILIZANTES 
Estiércol sacos (50kg) 22 S/. 8.00 
Urea sacos (50kg) 2 S/. 95.00 
superfosfato triple de Ca sacos (50kg) 2 S/. 92.00 
Sulfato de potasio sacos (50kg) 2 S/. 85.00 
PLAGICIDAS 
Herbicidas 
Rango Lt 3 S/. 28.50 
Foliares 
Foliar fosforado Lt 3 S/. 51.00 
Foliar Nitrogenado Lt 3 S/. 42.00 
Foliar Potasio Lt 3 S/. 44.00 
Foliar Calcio + Boro con oligoelementos Lt 3 S/. 47.00 
Insecticidas 
Furadan Lt 3 S/. 95.00 
Elaboración: El autor 
Este es un periodo que dura 6 meses que se le hace seguimiento al crecimiento de las plantas, 
cada 15 días se realiza el deshierbado, luego se le aplica foliares para fortalecer a las plantas, 
en aquellas que están pequeñas se les aplica abono natural con el químico para fortalecer el 
tallo y mejore su crecimiento. 
Como segundo problema se detectó que el personal no tenía conocimiento en fertilizantes 
frente a enfermedades que son captadas por las plantas, entonces en una capacitación en de 
agricultura y riego de la municipalidad de Pasco pudieron capacitarse, como prueba a ello 
salieron con un mensaje particular “lo que le resulta mejor a un agricultor no necesariamente 




Esta es la etapa final en teoría del ciclo de cultivo de rocoto (capsicum pubescens) entonces 
empezaremos a narrar como los integrantes de la empresa son los mismos agricultores 
realizan esta labor, la mañana empieza recolectando todos los materiales a necesitar que son 
sacos payasos, mantadas, bolsas de abono. 
Se realiza mejora en el proceso en el traslado de llevar los costales de 60 kg aprox. desde su 
punto de cosecha hasta la movilidad de traslado de la cacha al alcen, entonces se propone 
establecer puntos dentro de la hectárea como puntos de acopio o almacenes momentáneos 
para que a todos le resulte más fácil y cómodo de la misma forma se evita perder el tiempo 
en trasladar hasta la movilidad, este tiempo será útil para continuar con la cosecha con mayor 
rapidez. 
Una vez terminada la cosecha se lleva al lugar de almacenaje momentáneo para la selección 
de los rocotos y poder clasificarlos de acuerdo al peso y tamaño que posteriormente estos 
serán los estándares de calidad con las que deben de cumplir. 





Tabla N° 19: Cosecha del antes de la mejora 
SELECCIÓN                   
COSECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
PICADO         6   8   
PRIMERA 8 17 5 7 5 6 19 15 
EXTRA 12 15 16 19 9 9 7 10 
SUPER EXTRA 9 20 14 12 16 20 12 21 
TOTAL 29 52 35 38 36 35 46 46 317 
 
En esta tabla se muestran datos obtenidos de las cantidades de las 8 cosechas como dato 
comparativo, en la primera cosecha está clasificado por primera, extra, súper extra con un 










3° COSECHA 4° COSECHA 
PRIMERA EXTRA SUPER EXTRA PRIMERA EXTRA SUPER EXTRA 
CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO 
1 14.66 1 16.04 1 17.91 1 15.21 1 16.07 1 17.5 
2 14.78 2 16.48 2 17.59 2 14.97 2 16.22 2 17.74 
3 15.01 3 16.27 3 17.03 3 14.67 3 16.16 3 16.97 
4 15.21 4 15.63 4 17.32 4 14.51 4 16.15 4 16.71 
5 15.12 5 15.72 5 16.9 5 14.58 5 16.16 5 16.72 
 
74.78 6 16.46 6 16.91 6 14.97 6 16.08 6 16.85 
  
7 16.31 7 17.08 7 14.96 7 15.85 7 17 
  
8 15.65 8 17.73 
 
103.87 8 16.22 8 17.33 
  
9 16.07 9 17.72 
  
9 16.48 9 17.7 
  
10 16.42 10 16.99 
  
10 15.89 10 17.66 
  
11 16.49 11 18 
  
11 16.17 11 17.06 
  
12 15.89 12 17.92 
  
12 15.61 12 16.96 
  



















    
16 16.15 
  
   
257.02 
    
17 16.16 
  
        
18 16.08 
  
        
19 15.85 
  
         
305.57 





CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO
1 16 1 14.66 1 16.19 1 17.49 1 15.03 1 16.38 1 17.7
2 17 2 14.6 2 15.98 2 17.26 2 14.82 2 15.8 2 16.67
3 17.2 3 14.75 3 16.19 3 17.01 3 14.9 3 16.32 3 17.18
4 17.14 4 14.64 4 15.76 4 16.67 4 14.89 4 15.88 4 17.58
5 16.89 5 15.41 5 16.01 5 16.99 5 14.53 5 16.36 5 17.72
6 17.5 74.06 6 16.5 6 17.76 6 15.42 6 16.05 6 17
101.73 7 15.99 7 16.95 89.59 7 16.11 7 17.55
8 15.66 8 17.72 8 16.18 8 16.92
9 16.16 9 16.77 9 15.84 9 17.32
144.44 10 17.81 144.92 10 17.76
11 17.57 11 17.98
12 17.43 12 17.65
13 17.74 13 16.8
14 17.28 14 17.08
15 17.71 15 17.11













CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CATIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO
1 15 1 15.05 1 16.37 1 17.71 1 15.16 1 15.96 1 17.27
2 15.5 2 14.97 2 15.67 2 17.03 2 15.35 2 15.95 2 16.62
3 15.8 3 14.52 3 15.63 3 17.51 3 15.06 3 15.94 3 17.67
4 16 4 14.58 4 15.74 4 17.37 4 14.76 4 15.89 4 17.66
5 15 5 15.49 5 16.2 5 17.6 5 15.37 5 15.78 5 17.06
6 15.25 6 14.98 6 15.66 6 16.95 6 14.86 6 16.02 6 17.05
7 15.5 7 15.43 7 16.28 7 17.71 7 14.72 7 16.45 7 16.9
8 15.75 8 15.22 111.55 8 16.84 8 14.73 8 16.34 8 17.41
123.8 9 14.74 9 17.46 9 14.68 9 16.3 9 17.94
10 14.8 10 17.69 10 14.69 10 15.64 10 17.42
11 15.19 11 17.61 11 14.53 160.27 11 17.44
12 15.39 12 17.83 12 15.31 12 17.13
13 15.28 209.31 13 14.84 13 16.7
14 15.03 14 15.28 14 16.8
15 15.04 15 15.42 15 17.92
16 14.57 224.76 16 17.57
17 14.51 17 17.3
18 15.12 18 16.62




SUPER EXTRAPICADO PRIMERA EXTRA SUPER EXTRA PRIMERA EXTRA




Tabla N° 21: Cosecha después de la implementación de mejora de procesos 
SELECCIÓN                   
COSECHA 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 
PICADO         2   5    
PRIMERA 12 31 18 7 17 31 31 22  
EXTRA 25 13 22 28 15 9 15 25  
SUPER EXTRA 10 24 20 12 23 20 26 28  
TOTAL 47 68 60 47 57 60 77 75 491 
          
        TOTAL TN 7911.3 
Elaboración: El autor 
En esta tabla se muestran los datos de las ocho cosechas que nos servirán para el comparativo 
con los datos del antes de la implementación de la metodología mejora de procesos, se 
clasifican por picado, primera, extra y súper extra dando como resultado de la primera 47 
cajones, segunda 68 cajones, tercera 60 cajones, cuarta 47 cajones, quinta 57, sesta 60 
cajones, sexta 77 cajones y la octava 75cajones haciendo un total de 491 cajones. 
Tabla N° 22: En los cuadros siguientes se realiza la clasificación de los rocotos mediante los 
estándares 
 
Bola primera extra súper extra 
Altura: 5.1cm Altura: 6.2 Cm Altura: 6.9 Cm Altura: 8.7 Cm 
Ancho: 5.6 Cm Ancho 6.8 Cm Ancho 8.5 Cm Ancho: 9.6 Cm 
Menos De 100g Entre 100 A 140kg Entre 140 Y 160g Más De 180 G 
Fuente: Según Sardon, Erik, datos de trabajo de campo del 2014 de la tesis de 
fortalecimiento de la cadena de valor del rocoto (capsicum pubescens) de la selva central 





CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO
1 14.93 1 15.95 1 17.69 1 15.36 1 16.12 1 16.85
2 15.27 2 15.7 2 17.75 2 15.25 2 16.44 2 17.24
3 15.27 3 16.05 3 17.97 3 14.63 3 16.09 3 17.62
4 14.88 4 16.2 4 16.65 4 14.52 4 15.72 4 16.87
5 15.19 5 16.47 5 17.97 5 14.6 5 15.95 5 16.65
6 15.48 6 16.24 6 17.29 6 14.97 6 15.82 6 17.38
7 15.13 7 15.66 7 17.07 7 14.7 7 16.25 7 17.67
8 14.94 8 16.45 8 17.2 8 14.84 8 15.87 8 16.65
9 15.24 9 15.76 9 17.38 9 14.64 9 15.72 9 17.48
10 15.06 10 16.42 10 16.89 10 14.51 10 16.2 10 17.12
11 15.12 11 16.28 173.86 11 15.44 11 15.85 11 17.46
12 15.11 12 15.77 12 14.53 12 16.04 12 17.63
181.62 13 16.22 13 15.35 13 16.33 13 16.82
14 16.49 14 14.84 208.4 14 16.78
15 16.04 15 15.41 15 16.76
16 16.25 16 15.07 16 17.46
17 16.4 17 14.89 17 17.4
18 15.62 18 14.61 18 17.71
19 16.16 19 14.63 19 17.85
20 15.89 20 14.72 20 17.11
21 16.33 21 15.32 21 17.01
22 16.23 22 15.47 22 16.85
23 16.2 23 14.83 23 17.16
24 15.84 24 15.12 24 16.88








PRIMERA EXTRA SUPER EXTRA
1° COSECHA 2° COSECHA




CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO
1 14.71 1 16.18 1 17.57 1 15.21 1 15.96 1 17.5
2 15.36 2 15.61 2 17.86 2 14.97 2 16.31 2 17.74
3 14.64 3 16.01 3 16.67 3 14.67 3 15.83 3 16.97
4 15.21 4 15.64 4 17.94 4 14.51 4 15.75 4 16.71
5 14.8 5 16.17 5 17.82 5 14.58 5 16.21 5 16.72
6 15.38 6 16.41 6 17.93 6 14.97 6 16.49 6 16.85
7 14.75 7 16.04 7 17.85 7 14.96 7 16.3 7 17
8 14.72 8 16.48 8 17.91 103.87 8 16.35 8 17.33
9 15.36 9 16.27 9 17.59 9 16.24 9 17.7
10 15.28 10 15.63 10 17.03 10 15.71 10 17.66
11 15.09 11 15.72 11 17.32 11 16.28 11 17.06
12 15.13 12 16.46 12 16.9 12 16.36 12 16.96
13 14.66 13 16.31 13 16.91 13 16.07 206.2
14 14.78 14 15.65 14 17.08 14 16.22
15 15.01 15 16.07 15 17.73 15 16.16
16 15.21 16 16.42 16 17.72 16 16.15
17 15.12 17 16.49 17 16.99 17 16.16
18 15.39 18 15.89 18 18 18 16.08
270.6 19 16.07 19 17.92 19 15.85
20 15.63 20 17.56 20 16.22
21 15.97 350.3 21 16.48









PRIMERA EXTRA SUPER EXTRA
4° COSECHA




CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO
1 16 1 14.85 1 15.78 1 17.4 1 14.61 1 16.38 1 17.7
2 17 2 14.84 2 16.02 2 17.06 2 14.51 2 15.8 2 16.67
33 3 15.45 3 16.19 3 17.35 3 15.34 3 16.32 3 17.18
4 14.91 4 15.98 4 17.93 4 14.61 4 15.88 4 17.58
5 15.21 5 16.19 5 16.85 5 14.9 5 16.36 5 17.72
6 15.38 6 15.76 6 17.49 6 14.56 6 16.05 6 17
7 14.66 7 16.01 7 17.26 7 14.56 7 16.11 7 17.55
8 14.6 8 16.5 8 17.01 8 15.39 8 16.18 8 16.92
9 14.75 9 15.99 9 16.67 9 14.78 9 15.84 9 17.32
10 14.64 10 15.66 10 16.99 10 15.02 144.92 10 17.76
11 15.41 11 16.16 11 17.76 11 15.45 11 17.98
12 15.16 12 16.42 12 16.95 12 15.46 12 17.65
13 14.99 13 16.06 13 17.72 13 14.74 13 16.8
14 14.86 14 16.19 14 16.77 14 14.56 14 17.08
15 14.83 15 16.19 15 17.81 15 15 15 17.11
16 14.6 241.1 16 17.57 16 15.03 16 17.01
17 15.32 17 17.43 17 14.82 17 17.46
254.46 18 17.74 18 14.9 18 17.94
19 17.28 19 14.89 19 17.11
20 17.71 20 14.53 20 17.63
21 17.35 21 15.42 347.17
22 16.8 22 15.26











PICADO PRIMERA EXTRA SUPER EXTRA
6° COSECHA
PRIMERA EXTRA SUPER EXTRA
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CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CATIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO CANTIDAD PESO
1 15 1 15.11 1 16.41 1 17.26 1 15.15 1 15.9 1 17.66
2 15.5 2 14.82 2 16.32 2 17.85 2 15.01 2 15.84 2 17.36
3 15.8 3 14.54 3 16.37 3 16.98 3 15.16 3 16.17 3 17.55
4 16 4 15.42 4 16.37 4 16.68 4 15.35 4 16.25 4 17.27
5 15 5 15.05 5 15.67 5 17.63 5 15.06 5 15.96 5 16.62
77.3 6 14.97 6 15.63 6 17.08 6 14.76 6 15.95 6 17.67
7 14.52 7 15.74 7 17.62 7 15.37 7 15.94 7 17.66
8 14.58 8 16.2 8 17.04 8 14.86 8 15.89 8 17.06
9 15.49 9 15.66 9 17.71 9 14.72 9 15.78 9 17.05
10 14.98 10 16.28 10 17.03 10 14.73 10 16.02 10 16.9
11 15.43 11 15.83 11 17.51 11 14.68 11 16.45 11 17.41
12 15.22 12 15.88 12 17.37 12 14.69 12 16.34 12 17.94
13 14.74 13 15.72 13 17.6 13 14.53 13 16.3 13 17.42
14 14.8 14 16.45 14 16.95 14 15.31 14 15.64 14 17.44
15 15.19 15 16.5 15 17.71 15 14.84 15 16.11 15 17.13
16 15.39 241.03 16 16.84 16 15.28 16 16.5 16 16.7
17 15.28 17 17.46 17 15.42 17 16.04 17 16.8
18 15.03 18 17.69 18 15.26 18 15.66 18 17.92
19 15.04 19 17.61 19 15.26 19 16.17 19 17.57
20 14.57 20 17.83 20 14.88 20 16.26 20 17.3
21 14.51 21 17.75 21 14.94 21 15.86 21 16.62
22 15.12 22 17.28 22 15.09 22 16.18 22 17.14
23 15.22 23 16.9 330.35 23 16.23 23 16.89
24 14.82 24 17.06 24 16.15 24 17.65
25 14.61 25 17.24 25 16.08 25 17.94
26 15.41 26 17.54 401.67 26 17.52
27 15.5 451.22 27 16.9











PHVA- VERIFICAR Almacigo 









































Una hectárea tiene la capacidad de 300 plantas y realizando la prueba de aceptación de la 
planta en bolsa  a la tierra donde se estabilizara hasta su cumplir su ciclo de cultivo, los 
resultados fueron favorable. 
Objetivos cumplidos: 
Se realizó el trasplante de las plantación a la tierra 
Se verifico 2 días después y no se encontró ninguna planta muerta 
Se realizó la compra de la bomba de agua 
Se realizó la compra de mangueras 
Se realizó la compra de una macheteadora 
Se analizó un costo/benéfico de la compra de herramientas. 
Cultivo & Fertilización 
En esta fase se conjugan el cultivo (deshierbado) y la fertilización (fumigación) este es el 
periodo o ciclo más largo que tiene el rocoto donde la planta tiene que crecer hasta dar sus 
pequeños brotones. 
Se realizó la capacitación 
Se capacito al personal sobre el manejo fitosanitario de fertilizantes 
Elaboración: El autor 
 
En este grafico de Pareto se puede observar que bajo la aplicación de la mejora de procesos 
el almacigo encontró una eficiencia de 88.85% del antes con un 78.57% haciendo una 
diferencia porcentual 10.28%. 
Tabla N° 25: Diferencia de tiempo en fumigación 
 Lugar Cantidad Tiempo 
Mochila de fumigación 1 hectárea 32 mochilas 15 horas 
Bomba de fumigación 1 hectárea 4 cilindros 6 horas 
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Tabla N° 26: Diferencia del chafle y la macheteadora 
Macheteadora 1 250 m2 8 h 
                                                 Elaboración: El autor                           
Cosecha 
De acuerdo a las actividades programadas se lograron cumplir las siguientes: 
Compra de costalillos de 25kg 
Se fijó puntos de acopio dentro del terreno 
Se realizó un almacén para almacenar a los rocos sin contaminación externa 
Se fijó estándares de calidad del rocoto 
Se realizó el pesaje de los rocotos y de las jabas con el contenido 
Se realizó la marcación por su clasificación 
Se midió los resultados con los indicadores. 
 obrero tamaño tiempo 
Chafle 1 250m2 18 h 
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Tabla N° 27: Costo por cosecha antes 
Elaboración: El autor 
 
8 S/. 20.00 S/. 160.00
PRIMERA 19 S/. 24.00 S/. 456.00 15 S/. 32.00 S/. 480.00
EXTRA 7 S/. 26.00 S/. 182.00 10 S/. 38.00 S/. 380.00
SUPER 12 S/. 34.00 S/. 408.00 21 S/. 40.00 S/. 840.00
TOTAL 46 S/. 1,206.00 46 S/. 1,700.00
CLASIFICACIÓN COSECHA 1 PRECIO UND PRECIO 1 TOTAL COSECHA 2 PRECIO UND PRECIO 2 TOTAL
PRIMERA 8 S/. 18.00 S/. 144.00 17 S/. 28.00 S/. 476.00
EXTRA 12 S/. 24.00 S/. 288.00 15 S/. 34.00 S/. 510.00
SUPER 9 S/. 28.00 S/. 252.00 20 S/. 36.00 S/. 720.00
TOTAL 29 S/. 684.00 52 S/. 1,706.00
CLASIFICACIÓN COSECHA 3 PRECIO UND PRECIO 3 TOTAL COSECHA 4 PRECIO UND PRECIO 4 TOTAL
PRIMERA 5 S/. 22.00 S/. 110.00 7 S/. 26.00 S/. 182.00
EXTRA 16 S/. 24.00 S/. 384.00 19 S/. 28.00 S/. 532.00
SUPER 14 S/. 26.00 S/. 364.00 12 S/. 32.00 S/. 384.00
TOTAL 35 S/. 858.00 38 S/. 1,098.00
CLASIFICACIÓN COSECHA 5 PRECIO UND PRECIO 5 TOTAL COSECHA 6 PRECIO UND PRECIO 6 TOTAL
6 S/. 12.00 S/. 72.00
PRIMERA 5 S/. 18.00 S/. 90.00 6 S/. 28.00 S/. 168.00
EXTRA 9 S/. 22.00 S/. 198.00 9 S/. 32.00 S/. 288.00
SUPER 16 S/. 24.00 S/. 384.00 20 S/. 35.00 S/. 700.00
TOTAL 36 S/. 744.00 35 S/. 1,156.00
CLASIFICACIÓN COSECHA 7 PRECIO UND PRECIO 7 TOTAL COSECHA 8 PRECIO UND PRECIO 8 TOTAL
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Tabla N° 28: Costo por cosecha después 
Elaboración: El autor 
PHVA – ACTUAR 
Tabla N° 29: Eficiencia antes 
4986.5 1 471.40 0.03256035 162.3621796 198 0.82 
 2 839.67 0.05799734 289.2037576 323.9 0.78 
 3 575.54 0.03975346 198.2306509 243.2 0.72 
 4 615.64 0.04252324 212.0421133 258.7 0.82 
 5 597.74 0.04128685 205.8768969 239.7 0.80 
 6 581.68 0.04017756 200.3454234 248.69 0.81 
 7 520.48 0.03595038 179.266583 206.9 0.82 
 8 747.19 0.0516096 257.3512875 301.8 0.83 
 9 636.62 0.04397231 219.2679143  #¡DIV/0! 
 10 640.61 0.04424785 220.641926  #¡DIV/0! 
 11 644.60 0.0445234 222.0159377  #¡DIV/0! 
 12 648.59 0.04479895 223.3899494  #¡DIV/0! 
 13 652.58 0.04507449 224.7639611  #¡DIV/0! 
COSECHA 7 PRECIO UND PRECIO 7 TOTAL COSECHA 8 PRECIO UND PRECIO 8 TOTAL
PICADO 5 S/.12.00 S/.60.00
PRIMERA 31 S/.20.00 S/.620.00 22 S/.42.00 S/.924.00
EXTRA 15 S/.28.00 S/.420.00 25 S/.46.00 S/.1,150.00
SUPER 26 S/.32.00 S/.832.00 28 S/.50.00 S/.1,400.00
TOTAL 77 S/.1,932.00 75 S/.3,474.00
TOTAL SOLES S/. 14,544.00
CLASIFICACIÓN COSECHA 1 PRECIO UND PRECIO 1 TOTAL COSECHA 2 PRECIO UND PRECIO 2 TOTAL
PRIMERA 12 S/.18.00 S/.216.00 31 S/.20.00 S/.620.00
EXTRA 25 S/.22.00 S/.550.00 13 S/.22.00 S/.286.00
SUPER 10 S/.28.00 S/.280.00 24 S/.26.00 S/.624.00
TOTAL 47 S/.1,046.00 68 S/.1,530.00
CLASIFICACIÓN COSECHA 3 PRECIO UND PRECIO 3 TOTAL COSECHA 4 PRECIO UND PRECIO 4 TOTAL
PRIMERA 18 S/.24.00 S/.432.00 7 S/.25.00 S/.175.00
EXTRA 22 S/.28.00 S/.616.00 28 S/.28.00 S/.784.00
SUPER 20 S/.32.00 S/.640.00 12 S/.42.00 S/.504.00
TOTAL 60 S/.1,688.00 47 S/.1,463.00
CLASIFICACIÓN COSECHA 5 PRECIO UND PRECIO 5 TOTAL COSECHA 6 PRECIO UND PRECIO 6 TOTAL
PICADO 2 S/.               15.00 S/.                      3 0.00
PRIMERA 17 S/.               24.00 S/.                    408.00 31 S/.25.00 S/.775.00
EXTRA 15 S/.               28.00 S/.                    420.00 9 S/.32.00 S/.288.00
SUPER 23 S/.               30.00 S/.                    690.00 20 S/.40.00 S/.800.00
TOTAL 57 S/.                1 ,548.00 60 S/.1,863.00
C/PROD | PESO  ANTES DIVICIÓN % COSTO UTIL COSTO REAL EFICIENCIA A 
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 14 672.38 0.04644238 231.5849324  #¡DIV/0! 
 15 678.67 0.04687671 233.7507356  #¡DIV/0! 
 16 691.44 0.04775881 238.1493067  #¡DIV/0! 
 17 701.19 0.04843197 241.5060186  #¡DIV/0! 
 18 705.57 0.0487347 243.0156005  #¡DIV/0! 
 19 690.56 0.04769813 237.8467265  #¡DIV/0! 
 20 713.59 0.04928856 245.7774276  #¡DIV/0! 
 21 721.94 0.04986551 248.6543805  #¡DIV/0! 
 22 730.07 0.05042741 251.456291  #¡DIV/0! 
  14477.73 1 4986.5   
 
Tabla N° 30: Eficiencia Después 
6297.5 1 757.83 0.02593205 163.3070904 179.5 0.95 
 2 1084.26 0.0371021 233.6504835 245.2 0.95 
 3 973.94 0.03332708 209.8772913 225.6 0.93 
 4 761.41 0.02605455 164.0785555 173.2 0.95 
 5 927.26 0.03172975 199.8180762 212.4 0.94 
 6 954.95 0.03267727 205.7850785 229.7 0.90 
 7 1235.54 0.04227872 266.2502705 294 0.96 
 8 1216.11 0.04161385 262.0632408 289.1 0.96 
 9 1207.12 0.04130629 260.1263432  #¡DIV/0! 
 10 1255.61 0.04296559 270.5758059  #¡DIV/0! 
 11 1304.10 0.04462489 281.0252686  #¡DIV/0! 
 12 1352.59 0.0462842 291.4747314  #¡DIV/0! 
 13 1401.09 0.0479435 301.9241941  #¡DIV/0! 
 14 1449.58 0.0496028 312.3736568  #¡DIV/0! 
 15 1498.07 0.05126211 322.8231196  #¡DIV/0! 
 16 1546.56 0.05292141 333.2725823  #¡DIV/0! 
C/PROD   PESO DESPUÉS DIVICIÓN % COSTO UTIL COSTO REAL EFICIENCIA 
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 17 1595.05 0.05458071 343.7220451  #¡DIV/0! 
 18 1643.54 0.05624002 354.1715078  #¡DIV/0! 
 19 1692.03 0.05789932 364.6209705  #¡DIV/0! 
 20 1740.52 0.05955862 375.0704333  #¡DIV/0! 
 21 1789.01 0.06121793 385.519896  #¡DIV/0! 
 22 1837.50 0.06287723 395.9693587  #¡DIV/0! 
  29223.68 1    
 
Tabla N° 31: Cuadro de eficacia antes 
 
Tabla N° 32: Cuadro de eficacia después 
PROD.MÁXIMA COSECHA EFICACIA EFICACIA% 
1235.54 757.83 0.61 61.34 
 1084.26 0.88 87.76 
 973.94 0.79 78.83 
 761.41 0.73 61.63 
 927.26 0.75 75.05 
 954.95 0.77 77.29 
 1135.54 0.92 91.91 
 1216.11 0.98 98.43 
PROD.MÁXIMA COSECHA EFICACIA EFICACIA% 
839.67 471.40 0.56 56% 
 839.67 0.85 100% 
 575.54 0.69 69% 
 615.64 0.62 73% 
 597.74 0.71 71% 
 581.68 0.69 69% 
 520.48 0.62 62% 
 747.19 0.89 89% 
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,82 ,95 ,56 ,61 ,46 ,56 
,78 ,95 ,85 ,88 ,89 ,84 
,72 ,93 ,69 ,79 ,57 ,73 
,82 ,95 ,62 ,73 ,60 ,59 
,80 ,94 ,71 ,75 ,61 ,71 
,81 ,90 ,69 ,77 ,56 ,69 
,82 ,96 ,62 ,92 ,54 ,91 






















Variable Independiente: Mejora de Procesos 
Mejora Continua: 
ICFphva = % Índice del cumplimiento de las fases PHVA 
CAphva = Cumplimiento de actividades fases PHVA 






𝑁° 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑝ℎ𝑣𝑎
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑝ℎ𝑣𝑎
𝑥 100 
Diagrama N° 15: Análisis descriptivo de índice del cumplimiento PHVA. 
 
Estandarización de Procesos 
Se logró estandarizar mediante un D.O.P  
En este capítulo se describe los resultados obtenidos de la investigación con la finalidad de 
comprobar las hipótesis planteadas luego de la aplicación del estudio de la mejora de 
procesos para verificar si genero algún efecto para incrementar la productividad en el cultivo 
de rocoto en la empresa agro y trans. 
3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 




Se cumplió con todos los estándares de calidad que se designó para la selección de la materia 
prima tanto para la plantación y selección de rocotos para despacho al 100% 
Variable Dependiente: Productividad 
Eficiencia: 
Para obtener la eficiencia se utilizó los reportes de producción en los que se encuentran los 
costos de producción por cosecha y los datos de costo de producción de las 8 cosechas 
después, estos se mostraran en el siguiente diagrama. 
Diagrama N° 16: Análisis descriptivo de eficiencia. 
 
En el diagrama N° 16 se observa un antes y un después de la eficiencia, como resultado 
muestra  que con el método anterior con que se trabajaba se tenía una eficiencia de un 78.97% 
y con la aplicación de la mejora de procesos se identificó algunos problemas como mala 
selección de materia prima, poco control de plagas, personal poco o nada capacitado, 
habiendo realizado estos cambios se obtuvo un 91.05% de eficiencia. 
Para mayor comprensión se presenta una tabla en la que se detalla aún más los resultados 













Tabla N° 34: Análisis descriptivo de eficacia. 
Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 
EFICIENCIAA Media ,8000 ,01268 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior ,7700  
Límite superior ,8300  
Media recortada al 5% ,8028  
Mediana ,8150  
Varianza ,001  
Desviación estándar ,03586  
Mínimo ,72  
Máximo ,83  
Rango ,11  
Rango intercuartil ,03  
Asimetría -1,934 ,752 
Curtosis 3,898 1,481 
EFICIENCIAD Media ,9425 ,00701 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior ,9259  
Límite superior ,9591  
Media recortada al 5% ,9439  
Mediana ,9500  
Varianza ,000  
Desviación estándar ,01982  
Mínimo ,90  
Máximo ,96  
Rango ,06  
Rango intercuartil ,03  
Asimetría -1,633 ,752 




En el diagrama N° 17 se observa que el método anterior con que se trabajaba se tenía una 
eficacia de 70.38% y con la aplicación de la mejora de procesos se ha llegado a obtener 
80.38% de eficacia. 
Diagrama N° 17: Análisis descriptivo de la eficacia. 
 
Corroborando a lo estipulado también se muestra en la siguiente tabla. 
 
En la tabla N° 34 muestra la comparación de los valores que se obtuvieron cuando se realiza 
la recolección de los datos antes y después de la aplicación de la mejora de procesos en el 
ciclo de cultivo de rocoto. La media con el método anterior resulto del 80.00% y con la 
propuesta implementada resulto 94.25%, la evidencia de la mejora se observa 14.25%. 
Para hallar la eficacia de la empresa también se observó de los reportes de producción 
midiendo la, en ella se miden los kilogramos por cosecha del pre test y los kilogramos por 
cosecha de los post test en el cual se detalla en la siguiente figura. 
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Tabla N° 35: Análisis descriptivo de eficiencia. 
Descriptivos 









Media ,7038 ,04035 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior ,6083  
Límite superior ,7992  
Media recortada al 5% ,7014  
Mediana ,6900  
Varianza ,013  
Desviación estándar ,11413  
Mínimo ,56  
Máximo ,89  
Rango ,33  
Rango intercuartil ,19  
Asimetría ,697 ,752 









Media ,8038 ,04174 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior ,7050  
Límite superior ,9025  
Media recortada al 5% ,8047  
Mediana ,7800  
Varianza ,014  
Desviación estándar ,11807  
Mínimo ,61  
Máximo ,98  
Rango ,37  
Rango intercuartil ,18  
Asimetría -,044 ,752 
Curtosis -,261 1,481 
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Como se muestra en la tabla N° 35 la eficacia en el ciclo de cultivo de rocoto antes era 
70.38% y luego de la aplicación de la mejora ha sufrido una variación considerable de 
80.38% dando como resultado un crecimiento de un 10%. 
Productividad 















Para hallar la productividad se calculó los indicadores eficiencia con eficacia para luego 
hallar el producto de ambos, en la imagen siguiente se muestra el resultado del antes y el 
después. 
 
En  el diagrama N° 18 se muestra el incremento de la productividad de un 11.62%, dado que 
antes de la aplicación de la mejora de procesos en el ciclo de cultivo de rocoto es de 62.38% 




Tabla N° 36: Análisis descriptivo de productividad 
Descriptivos 














Media ,6238 ,04836 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior ,5094  
Límite superior ,7381  
Media recortada al 5% ,6181  
Mediana ,5850  
Varianza ,019  
Desviación estándar ,13679  
Mínimo ,46  
Máximo ,89  
Rango ,43  
Rango intercuartil ,18  
Asimetría 1,190 ,752 














Media ,7400 ,04625 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior ,6306  
Límite superior ,8494  
Media recortada al 5% ,7406  
Mediana ,7200  
Varianza ,017  
Desviación estándar ,13082  
Mínimo ,56  
Máximo ,91  
Rango ,35  
Rango intercuartil ,26  
Asimetría -,006 ,752 
Curtosis -1,383 1,481 
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Alfa de Cronbach la cual no mencionará que tan confiable son nuestros resultados. 
Tabla N° 37: Estadística de Fiabilidad 










,824 ,784 6 
Análisis Inferencial de la hipótesis general 
Con la finalidad de contrastar la hipótesis general se realizó el análisis de los datos con el programa 
SPSS23, para tal fin y en vista que la población y muestra del pre test y post test cuentan con 8 
reportes de producción, para la presente investigación se utilizó la prueba de normalidad de shapiro 
wilk. 
Regla de decisión: 
Si pvalor:≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si pvalor: > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
 
En la tabla N° 36 se observa que la media de la productividad antes de la aplicación de la 
mejora es 62.38% y luego de haber aplicado las mejoras es de 74.00%. 
En función a la correlación obtenido por el alfa de Cronbach teniendo en cuenta el índice de 
correlación el resultado es  igual a 0,824 tienen una confiabilidad aceptable, además de ser 
totalmente valido el instrumento, puesto que es mayor que 0.60, según el baremo de 
estimación, razón por la cual se acepta dicho instrumento. 
Para efecto de continuar con la constratación de la hipótesis general, primero debemos determinar el 
comportamiento de la serie, verificar si procede de una distribución normal o no, para tal efecto y 
dado que la muestra es igual a 8 elementos se aplicara a ejecutar con el estadígrafo de Shapiro Wilk. 
3.2. ANÁLISIS INFERENCIAL 
Validación de la Muestra 
Para poder medir nuestra fiabilidad en una escala de medida, utilizaremos el coeficiente del 
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Tabla N° 38: Análisis de Normalidad de la hipótesis General 




co gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PRODUCTIVIDADA ,290 8 ,046 ,884 8 ,204 
PRODUCTIVIDADD ,155 8 ,200* ,932 8 ,530 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
En la tabla N° 38 se observa la significancia de la productividad D es que son mayores a 
0.05, por tanto, de acuerdo a la regla de decisión comparando el método anterior de ,204 y 
con el actual ,503 indica que tienen un comportamiento paramétrico y por tanto para su 
análisis se utilizó el estadígrafo T-STUDENT 
Contrastación de la hipótesis General 
H○: Mejora de procesos no incrementara la productividad en el ciclo de cultivo de rocoto 
(capsicum pubescens) en la empresa agro y trans ATE, 2018. 
Ha: La mejora de procesos incrementara la productividad en el ciclo de cultivo de rocoto 
(capsicum pubescens) en la empresa agro y trans ATE, 2018. 
 
Regla de Decisión: 
Si pvalor:≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 







Tabla N° 39: Análisis estadígrafo es T-STUDENT de la productividad. 











95% de intervalo de 










          -
,11625 
,12580 ,04448 -,22143 -,01107 -2,614 7 ,035 
 
 
Si pvalor:≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 





La mejora de procesos incrementara la productividad en el ciclo de cultivo de rocoto 
(capsicum pubescens) en la empresa agro y trans ATE, 2018 
En la tabla N° 39 se puede verificar que la significancia aplicando la prueba de t-student, 
este estudio se efectúa en la productividad de pre test y post test como resultado se obtiene 
0.035, según la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
descrita de la siguiente manera:  
Con el objetivo de contrastar la hipótesis específico 1 se efectuó el análisis de los datos con el 
programa SPSS23, para tal fin y en vista que la población y muestra del pre test y post test cuentan 
con 8 reportes de producción, para la presente investigación se utilizó la prueba de normalidad de 
shapiro wilk. 
Análisis inferencial de las hipótesis específica 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
EFICIENCIA
A 
,250 8 ,150 ,771 8 ,014 
EFICIENCIA
D 
,272 8 ,082 ,822 8 ,049 
 
H○: La mejora de procesos no incrementara la eficiencia del cultivo de rocoto en la empresa 
Agro       y Trans – Ate Lima 2018 
Regla de decisión: 
Si pvalor:≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si pvalor: > 0.05, se acepta la hipótesis alterna 
Tabla N° 41: Estadísticos de pruebaa 
 
 EFICIENCIAD - EFICIENCIAA 
Z -2,536b 
Sig. asintótica (bilateral) ,011 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
En la tabla N° 40 aplicando la prueba de normalidad Shapiro-Wilk la significancia de la 
eficiencia que son menor a 0,05 eficacia después es de ,049, por tanto a la regla de decisión 
indican que poseen un comportamiento no paramétrico por tanto para su análisis se utilizó 
el estadígrafo de wilcoxon. 
Ha: La mejora de procesos incrementara la eficiencia del cultivo de rocoto en la empresa 
Agro       y Trans – Ate Lima 2018 
Tabla N° 40: Análisis de normalidad de la hipótesis específica 1 
Pruebas de normalidad 
Contrastación de la hipótesis específica 1 
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La mejora de procesos incrementara la eficiencia del cultivo de rocoto en la empresa Agro       
y Trans – Ate Lima 2018 
 
 
Si pvalor:≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si pvalor: > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
 
Tabla N° 42: Análisis de normalidad de la hipótesis especifica 2 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
EFICACIAA ,228 8 ,200* ,911 8 ,359 
EFICACIAD ,171 8 ,200* ,971 8 ,908 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
En la tabla N° 41 se puede verificar que la significancia de la prueba de wilcoxon, aplicada 
a la eficiencia de pre test y post test es de 0.011, según la regla de decisión se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna en el sentido siguiente:  
Con la finalidad de contrastar la hipótesis especifico 2 se realizó el análisis de los datos con 
el programa SPSS23, para tal fin y en vista que la población y muestra del pre test y post test 
cuentan con 8 reportes de producción, para la presente investigación se utilizó la prueba de 
normalidad de shapiro wilk. 
En la tabla N° 42 se observa la significancia de la eficiencia que son mayores a 0,05, eficacia 
antes es de ,359 y eficacia después es de 0,908, por tanto, a la regla de decisión indican que 
poseen un comportamiento paramétrico por tanto para su análisis se utilizó el estadígrafo de 
t-student. 
Análisis de la hipótesis específica 2 
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Regla de decisión: 
Si pvalor:≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si pvalor: > 0.05, se acepta la hipótesis alterna 
 














95% de intervalo 




















Ha: La mejora de procesos incrementara la eficacia del cultivo de rocoto en la empresa Agro 
y Trans – Ate Lima 2018 
H○: La mejora de procesos no incrementara la eficacia del cultivo de rocoto en la empresa 
Agro  y Trans – Ate Lima 2018 
La mejora de procesos incrementara la eficacia del cultivo de rocoto en la empresa Agro       
y Trans – Ate Lima 2018 
En la tabla N° 43 se puede verificar que la significancia de la prueba de t-student, aplicada 
a la eficacia de pre test y post test es de 0.013, según la regla de decisión se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna en el sentido siguiente:  











Tercero: En el diagrama N° 17 se observa que el método anterior con que se trabajaba se 
tenía una eficacia de 70.38% y con la aplicación de la mejora de procesos se ha llegado a 
obtener 80.38% de eficacia. Chase R., Jacobs R. y Aquilano N. (2006, p. 6), es hacer buenos 
usos de los recursos para el logro de los objetivos y volvemos a coincidir con el autor ya que 
la aplicación de mejora de procesos incrementa la eficacia del cultivo de rocoto en la empresa 
Agro y Trans Ate, Lima 2018.  
Segundo: En el diagrama N° 16 se observa que con el método anterior con que se trabajaba 
se tenía una eficiencia de un 78.97% y con la inplementacion de PHVA en el proceso de 
cultivo se identificó algunos problemas como mala selección de materia prima, poco control 
de plagas, personal poco o nada capacitado, habiendo realizado estos cambios se obtuvo un 
91.05% de eficiencia y concuerdo Chase R., Jacobs R. y Aquilano N. (2006, p. 6), es realizar 
algo al costo más bajo, es decir producir un bien o servicio con menor utilización de recursos 
y se ve reflejado en una mejora de eficiencia de un 12.08%. 
Primero: En  el diagrama N° 18 se muestra que antes de la aplicación de mejora de procesos 
en el cultivo de rocoto la productividad era de un 62.38%, posterior a ello hay un incremento 
notorio del incremento de la productividad de un 11.62%, dando como resultado 74.00%. lo 
que coincide con Chase, Aquino y Jacobo (2000:211) donde nos dice que la mejora continua 
(continuous improvement) es una filosofía de nunca acabar que asume el reto del 
perfeccionamiento constante de los procesos, productos y servicios en una empresa. 
Logramos crecer un 11.62% a los años anteriores y replantearemos aplicando mejoras de 
procesos para incrementar un crecimiento constate en la productividad del cultivo de rocoto 







Segundo: Luego de haber realizado las pruebas estadísticas se logró determinar la                     
eficiencia. La mejora de procesos incrementara la productividad del cultivo de     rocoto 
















Primero: Luego de haber realizado las pruebas estadísticas se logró determinar el objetivo 
general. La mejora de procesos incrementara la productividad del cultivo de     rocoto 
(capsicum pubescens) en la empresa Agro y Trans Ate, 2018 (pvalor = 0.035, z=-2.614.) 
Tercero: Luego de haber realizado las pruebas estadísticas se logró determinar la                     
eficacia. La mejora de procesos incrementara la productividad del cultivo de     rocoto 






Segundo: Así mismo para mantener la eficacia dentro de esta organización se debe tener en 
claro lo que se quiere lograr a corto o largo plazo, planificar con antelación para ahorrar 
tiempo y que nuestros objetivos sean cada vez más fácil de lograr, trazando tareas medibles 
como un 80/20 y enfocarnos en el 80%  de cosas importantes para cumplir con lo trazado y 
si se identifica obstáculos claves actuar inmediatamente al factor que delimita alcanzar la 
meta, pero para todo ello el tiempo establecido desde un inicio jugara un papel importante 
para saber qué tan identificado estas para lograr la ejecución de la implementación de mejora 






Primero: Para continuar con el incremento de la productividad es necesario mantener activo 
las implementaciones de las técnicas diagrama de Ishikawa, árbol de decisiones, 5s, 5w, 
PHVA,  que están basadas en aplicación de metodologías de mejora continua, por lo tanto, 
una reevaluación constante de los indicadores que mayor índice que ocupan en nuestra tabla, 
será prioridad trabajar en ello de igual forma  se recomienda implementar el control interno 
nombrando a una persona en dicho puesto quien se encargara de la ejecución y control de la 
implementación de la mejora. 
Tercero: Para finalizar para mantener la eficiencia otro quien juega un papel importante es 
el gerente o dueño de la organización que delimitara y asumirá tareas de un líder, hacer 
seguimiento, control, supervisión y gestión para que la eficiencia dentro del cultivo de rocoto 
den resultados favorables, una vez definido esto a la cabeza de la organización como segundo 
paso es involucrar al cliente interno y externo  brindando responsabilidades adicionales a su 
labor común, recompensando y reconociendo el esfuerzo y dedicación que muestren ellos 




5S para la mejora continua, hacer más con menos por Jaume Aldavert [et al.]. 
Mexico: Cims, 2016. Disponible en: https://books.google.com.pe/books?id= 
uOAlDAAAQBAJ&pg=PT13&dq=las+5s&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepag&q=las%205s&f
=false. ISBN: 978-84-8411-221-1 
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probable de la baja productividad del cultivo de rocoto. 
 
Falta método de selección de materia Prima 
1    2    3    4    5   
Falta de control de plagas 
1    2    3    4    5   
Personal sin conocimientos en técnicas de cosecha 
1    2    3    4    5   
Costos excesivos de insumos 
1    2    3    4    5   
Sobre producción de la competencia 
1    2    3    4    5   
Mantenimiento preventivo de equipos 
1    2    3    4    5   
Falta control y registro de gastos 
1    2    3    4    5   
Estación de siembra 
1    2    3    4    5   
Anexo N° 01: Encuesta de juicio de experto 
ENCUESTA DE JUICIO DE EXPERTOS 
 
                                                                  Fecha:  
Nombre: 
Ocupación:                                        Cargo:                           Tiempo: 
Lea con atención y de acuerdo a su criterio marque el cuadro que defina la causa más 
 


















selección de frutos 




Falta método de 
selección de materia 
prima 
Maquinaria vieja 
Personal sin capacitación 
Personal sin 
técnicas de cultivo 
BAJA 
PRODUCTIVIDAD DEL 
CULTIVO DE ROCOTO  
MATERIALES 
MÉTODO MAQUINA MANO DE OBRA 
MATERIA PRIMA MEDIO AMBIENTE 
Herramientas 
viejas 
No cuentan con 
estándares de 
calidad 




Anexo N°03: Diagrama de pareto.
 
 




























T C.H G R TOTAL 




31 X X X X 20 
 
61 X X     10 
 
91 X X X X 20 
2 
 
X X X 15 
 
32 X X X X 20 
 
62 X X X X 20 
 
92 X X X 
 
15 
3 X X X X 20 
 




63 X X X X 20 
 
93 X X X 
 
15 
4 X X X X 20 
 
34 X X X X 20 
 
64 X X X X 20 
 
94 X X X X 20 
5 X X X X 20 
 
35 X X X X 20 
 
65 X X X X 20 
 
95 X X X 
 
15 
6 X X X X 20 
 
36 X X X X 20 
 
66 X X X X 20 
 
96 X X X X 20 
7 X X X X 20 
 
37 X X X X 20 
 
67 X X X X 20 
 
97 X X X X 20 




38 X X X X 20 
 
68 X X X X 20 
 
98 X X X X 20 
9 X X X X 20 
 




69 X X X X 20 
 
99 X X X X 20 
10 X X X X 20 
 
40 X X X X 20 
 
70 X X X X 20 
 
100 X X X X 20 
11 X X X X 20 
 




X X X 15 
 
101 X X X X 20 
12 X X X X 20 
 
42 X X X X 20 
 




102 X X X X 20 
13 X X X X 20 
 
43 X X X X 20 
 
73 X X X X 20 
 
103 X X X X 10 
14 X X X X 20 
 
44 X X X X 20 
 
74 X X X X 20 
 
104 X X X X 20 
15 X X X X 20 
 




X X 10 
 
105 X X X X 20 
16 
  
X X 10 
 
46 X X X X 20 
 
76 X X X X 20 
 
106 X X X X 20 
17 X X X X 20 
 
47 X X X X 20 
 
77 X X X X 20 
 









48 X X X X 20 
 
78 X X X X 20 
 
108 X X X X 20 
19 X X X X 20 
 
49 X X X X 20 
 
79 X X X X 20 
 
109 X X X X 20 
20 X X X X 20 
 
50 X X X X 20 
 




110 X X X X 20 
21 X X X X 20 
 
51 X X X X 20 
 
81 X X X X 20 
 
111 X X X X 20 
22 X X X X 20 
 
52 X X X X 20 
 
82 X X X X 20 
 
112 X X X X 20 
23 X X X X 20 
 
53 X X X X 20 
 
83 X X X X 20 
 
113 X X X X 20 
24 X X X X 20 
 
54 X X X X 20 
 
84 X X X X 20 
 
114 X X X X 20 
25 X X X X 20 
 
55 X X X X 20 
 
85 X X X X 20 
 
115 X X X X 20 
26 X X X X 20 
 
56 X X X X 20 
 
86 X X X X 20 
 
116 X X X X 20 
27 X X X X 20 
 
57 X X X X 20 
 




X X 15 
28 X X X X 20 
 








118 X X 
  
10 
29 X X X X 20 
 




89 X X X X 20 
 
119 X X X X 20 



















T C.H G R TOTAL 
121 x x x   15 
 
151 x x x x 20 
 
181 x x x x 20 
 
211 x x   x 15 
122 x x x x 20 
 
152 x x x x 20 
 
182 x x x x 20 
 
212 x x x x 20 






x x 10 
 
183 x x x x 20 
 
213 x x x x 20 




154 x x x x 20 
 
184 x x x x 20 
 
214 x x x x 20 
125 x x x x 20 
 




185 x x x x 20 
 
215 x x x x 20 
126 x x x x 20 
 
156 x x x x 20 
 
186 x x x x 20 
 
216 x x x x 20 
127 x x x x 20 
 
157 x x x x 20 
 
187 x x x x 20 
 
217 x x x x 20 
128 x x x x 20 
 
158 x x x x 20 
 
188 x x x x 20 
 
218 x x x x 20 
129 x x x x 20 
 
159 x x x x 20 
 
189 x x x x 20 
 
219 x x x x 20 
130 x x x x 20 
 
160 x x x x 20 
 
190 x x x x 20 
 
220 x x x x 20 
131 x x x x 20 
 
161 x x x x 20 
 
191 x x x x 20 
 
221 x x x x 20 
132 x x x x 20 
 
162 x x x x 20 
 
192 x x x x 20 
 
222 x x x x 20 




163 x x x x 20 
 
193 x x x x 20 
 
223 x x x x 20 
134 x x x x 20 
 
164 x x x x 20 
 
194 x x x x 20 
 
224 x x x x 20 
135 x x x x 20 
 
165 x x x x 20 
 
195 x x x x 20 
 
225 x x x x 20 
136 x x x x 20 
 
166 x x x x 20 
 
196 x x x x 20 
 
226 x x x x 20 
137 x x x x 20 
 
167 x x x x 20 
 
197 x x x x 20 
 
227 x x x x 20 
138 x x x x 20 
 
168 x x x x 20 
 
198 x x x x 20 
 
228 x x x x 20 














229 x x x x 20 










230 x x x x 20 
141 x x x x 20 
 
171 x x x x 20 
 
201 x x x x 20 
 
231 x x x x 20 
142 x x x x 20 
 
172 x x x x 20 
 
202 x x x x 20 
 
232 x x x x 20 








203 x x x x 20 
 







174 x x x x 20 
 




234 x x x x 20 



















146 x x x x 20 
 
176 x x x x 20 
 
206 x x x x 20 
 
236 x x x x 20 




177 x x x x 20 
 
207 x x x x 20 
 
237 x x x x 20 
148 x x x x 20 
 
178 x x x x 20 
 
208 x x x x 20 
 





179 x x x x 20 
 
209 x x x x 20 
 
239 x x x x 20 
150 x x x x 20 
 
180 x     x 10 
 
210   x x x 15 
 






























G R TOTAL 
241 x x x x 20 
 
271 x x x x 20 
 








    
10 
 
272 x x x x 20 
 
302 
    
10 
 
332 x x x x 20 
243 x x x x 20 
 
273 x x x x 20 
 







244 x x x x 20 
 
274 x x x x 20 
 
304 








245 x x x x 20 
 
275 x x x x 20 
 
305 x x x x 20 
 
335 x x x x 20 
246 x x x x 20 
 
276 x x x x 20 
 
306 x x x x 20 
 
336 x x x x 20 
247 x x x x 20 
 
277 x x x x 20 
 









248 x x x x 20 
 
278 x x x x 20 
 
308 x x x x 20 
 
338 x x x x 20 
249 x x x x 20 
 








339 x x x x 20 
250 x x x x 20 
 
280 x x x x 20 
 
310 x x x x 20 
 













311 x x x x 20 
 
341 x x x 
 
15 
252 x x x x 20 
 
282 x x x x 20 
 
312 x x x x 20 
 
342 x x x x 20 
253 x x x x 20 
 
283 x x x x 20 
 
313 x x x x 20 
 
343 x x x x 20 








314 x x x x 20 
 
344 x x x x 20 
255 x x x x 20 
 
285 x x x x 20 
 
315 x x x x 20 
 
345 x x x x 20 
256 x x x x 20 
 








346 x x x x 20 
257 x x x x 20 
 
287 x x x x 20 
 
317 x x x x 20 
 
347 x x x x 20 
258 x x x x 20 
 
288 x x x x 20 
 




x x x 20 
259 x x x x 20 
 
289 x x x x 20 
 



















320 x x x x 20 
 
350 x x x x 20 
261 x x x x 20 
 







       262 x x x x 20 
 
292 x x x x 20 
 
322 x x x x 20 
     263 x x x x 20 
 




323 x x x x 20 




x x 15 
 
324 x x x x 20 
     265 x x x x 20 
 




x x x 15 








326 x x x x 20 






297 x x x x 20 
 
327 x x 
  
15 
     268 x x x x 20 
 
298 x x x x 20 
 
328 x x x x 20 
     269 x x x x 20 
 
299 x x x x 20 
 
329 x x x x 20 
       270 x x x x 20 
 
300 x x x x 20 
 
330 x x x x 20 




Anexo N° 06: Eficiencia del método tradicional 
N° 
PLANTA 












T CH G R TOTAL 
1 X X X X 20  31 X X X X 20  61 X   X 10  91 X  X X 15 
2 X X X X 20  32 X X X X 20  62 X X X X 20  92 X X X X 20 
3 X X X X 20  33 X  X X 15  63 X X X X 20  93 X X X X 20 
4 X X X X 20  34 X X X X 20  64 X X X X 20  94 X X X X 20 
5 X X X X 20  35 X X X X 20  65 X X X X 20  95 X  X X 15 
6 X X X X 20  36 X X X X 20  66 X X X X 20  96 X X X X 20 
7 X X X X 20  37 X X X X 20  67 X X X X 20  97 X X X X 20 
8 X X X X 20  38 X X X X 20  68 X X X X 20  98 X X X X 20 
9 X X X X 20  39 X X X X 20  69 X X X X 20  99 X X X X 20 
10 X X X X 20  40 X X X X 20  70 X X X X 20  100 X X X X 20 
11 X X X X 20  41 X X X X 20  71 X X  X 15  101 X X X X 20 
12 X X X X 20  42 X X X X 20  72 X X X X 20  102 X X X X 20 
13 X X X X 20  43 X X X X 20  73 X X X X 20  103 X X   10 
14 X X X X 20  44 X X X X 20  74 X X X X 20  104 X X X X 20 
15 X X X X 20  45 X X X X 20  75 X X  X 10  105 X X X X 20 
16 X X X X 20  46 X X X X 20  76 X X X X 20  106 X X X X 20 
17 X X X X 20  47 X X X X 20  77 X X X X 20  107 X X  X 15 






19 X X X X 20  49 X X X X 20  79 X X X X 20  109 X X X X 20 
20 X X X X 20  50 X X X X 20  80 X   X 10  110 X X X X 20 
21 X X X X 20  51 X X X X 20  81 X X X X 20  111 X X X X 20 
22 X X X X 20  52 X X X X 20  82 X X X X 20  112 X X X X 20 
23 X X X X 20  53 X X X X 20  83 X X X X 20  113 X X X X 20 
24 X X X X 20  54 X X X X 20  84 X X X X 20  114 X X X X 20 
25 X X X X 20  55 X X X X 20  85 X X X X 20  115 X X X X 20 
26 X X X X 20  56 X X X X 20  86 X X X X 20  116 X X X X 20 
27 X X X X 20  57 X X X X 20  87 X X X X 20  117 X X  X 15 
28 X X X X 20  58 X  X X 15  88 X   X 10  118 X   X 10 
29 X X X X 20  59 X X X X 20  89 X X X X 20  119 X X X X 20 


















T CH G R TOTAL 
121 X X X X 20  151 X X X X 20  181 X X X X 20  211 X X X X 20 
122 X X X X 20  152 X X X X 20  182 X X X X 20  212 X X X X 20 
123 X X X X 20  153 X   X 10  183 X X X X 20  213 X X X X 20 
124 X   X 10  154 X X X X 20  184 X X X X 20  214 X X X X 20 
125 X X X X 20  155 X  X X 15  185 X X X X 20  215 X X X X 20 
126 X X X X 20  156 X X X X 20  186 X X X X 20  216 X X X X 20 
127 X X X X 20  157 X X X X 20  187 X X X X 20  217 X X X X 20 
128 X X X X 20  158 X X X X 20  188 X X X X 20  218 X X X X 20 
129 X X X X 20  159 X X X X 20  189 X X X X 20  219 X X X X 20 
130 X X X X 20  160 X X X X 20  190 X X X X 20  220 X X X X 20 
131 X X X X 20  161 X X X X 20  191 X X X X 20  221 X X X X 20 
132 X X X X 20  162 X X X X 20  192 X X X X 20  222 X X X X 20 
133 X X  X 15  163 X X X X 20  193 X X X X 20  223 X X X X 20 
134 X X X X 20  164 X X X X 20  194 X X X X 20  224 X X X X 20 
135 X X X X 20  165 X X X X 20  195 X X X X 20  225 X X X X 20 
136 X X X X 20  166 X X X X 20  196 X X X X 20  226 X X X X 20 
137 X X X X 20  167 X X X X 20  197 X X X X 20  227 X X X X 20 




139 X X   10  169 X X X X 20  199 X   X 10  229 X X X X 20 
140   X X 10  170 X X X X 20  200 X X X X 20  230 X X X X 20 
141 X X X X 20  171 X X X X 20  201 X X X X 20  231 X X X X 20 
142 X X X X 20  172 X X X X 20  202 X X X X 20  232 X X X X 20 
143  X X X 15  173 X   X 10  203 X X X X 20  233 X X X X 20 
144 X X X X 20  174 X X X X 20  204 X X X X 20  234 X X X X 20 
145 X X X X 20  175 X X X X 20  205 X   X 10  235 X X X X 20 
146 X X X X 20  176 X X X X 20  206 X X X X 20  236 X X X X 20 
147 X   X 10  177 X X X X 20  207 X X X X 20  237 X X X X 20 
148 X X X X 20  178 X X X X 20  208 X X X X 20  238 X X X X 20 
149 X   X 10  179 X X X X 20  209 X X X X 20  239 X X X X 20 





























SEMILLA S/. 37.50 
Semilla kg 0.750 S/. 50.00 S/. 37.50 
FERTILIZANTES S/. 641.00 
Estiércol sacos (50kg) 12 S/. 8.00 S/. 96.00 
Urea sacos (50kg) 2 S/. 87.00 S/. 174.00 
105 
 





VARIEDAD CAPSICUM PUBESCENS REGIÓN: JUNIN 
CLASE DE SEMILLA EXTRACCIÓN       
SISTEMA DE SIEMBRA DIRECTO       
NIVEL TECNOLÓGICO BÁSICO       
PERIODO VEGETATICO 2 A 3 AÑOS       
FECHA DE COSTEO 07/04/2018       
 
superfosfato triple de Ca sacos (50kg) 2 S/. 98.00 S/. 196.00 
Sulfato de potasio sacos (50kg) 2 S/. 87.50 S/. 175.00 
PLAGICIDAS S/. 888.00 
Herbicidas S/. 78.00 
Rango Lt 3 S/. 26.00 S/. 78.00 
Foliares S/. 540.00 
Foliar fosforado Lt 3 S/. 50.00 S/. 150.00 
Foliar Nitrogenado Lt 3 S/. 40.00 S/. 120.00 
Foliar Potasio Lt 3 S/. 45.00 S/. 135.00 
Foliar Calcio + Boro con 
oligoelementos Lt 3 S/. 45.00 S/. 135.00 
Insecticidas S/. 270.00 
Furadan Lt 3 S/. 90.00 S/. 270.00 
MANO DE OBRA 
S/. 
2,410.00 
PREP. TERRENO S/. 540.00 
Rozo (Macheteo,juanta y 
quema) Jornal 5 S/. 45.00 S/. 225.00 
mezcla de tierra + estiércol Jornal 2 S/. 45.00 S/. 90.00 
preparación de hoyos Jornal 5 S/. 45.00 S/. 225.00 
LAV. DE  CULTIVO 
S/. 
1,050.00 
Realización de almacigo Jornal 2 S/. 45.00 S/. 90.00 
Trasplante e instalación 
definitiva Jornal 10 S/. 45.00 S/. 450.00 
Abonamiento Jornal 6 S/. 45.00 S/. 270.00 
Control sanitario Jornal 4 S/. 30.00 S/. 120.00 
Control de Campo Jornal 4 S/. 30.00 S/. 120.00 
COSECHA S/. 810.00 
Recolección del fruto Jornal 15 S/. 50.00 S/. 750.00 




OTROS GASTOS S/. 10.00 
Flete de transporte Global 1 S/. 10.00 S/. 10.00 
II. COSTOS 
INDIRECTOS       
S/. 
1,000.00 
Costo de Inversión Global 1 S/. 700.00 S/. 700.00 
Gastos Administrativos Global 1 S/. 300.00 S/. 300.00 
 
Anexo N° 08: Costo de producción de rocoto después de la implementación de mejora de 
procesos (PHVA). 













VEGETATICO 2 A 3 AÑOS       
FECHA DE COSTEO 07/04/2018       
I. COSTOS DIRECTOS S/. 4,562.50 
INSUMOS S/. 1,792.50 
EMILLA S/. 150.00 
Semilla Kg 0.750 S/. 200.00 S/. 150.00 
FERTILIZANTES S/. 720.00 
Estiércol sacos (50kg) 22 S/. 8.00 S/. 176.00 




COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN  
S/. 4,986.50 
SIEMBRA DIRECTO       
NIVEL TECNOLÓGICO BÁSICO       
PERIODO 
VARIEDAD CAPSICUM PUBESCENS REGIÓN: JUNIN 
CLASE DE SEMILLA EXTRACCIÓN       
SISTEMA DE 
 
superfosfato triple de Ca sacos (50kg) 2 S/. 92.00 S/. 184.00 
Sulfato de potasio sacos (50kg) 2 S/. 85.00 S/. 170.00 
PLAGICIDAS S/. 922.50 
Herbicidas S/. 85.50 
Rango Lt 3 S/. 28.50 S/. 85.50 
Foliares S/. 552.00 
Foliar fosforado Lt 3 S/. 51.00 S/. 153.00 
Foliar Nitrogenado Lt 3 S/. 42.00 S/. 126.00 
Foliar Potasio Lt 3 S/. 44.00 S/. 132.00 
Foliar Calcio + Boro con 
oligoelementos Lt 3 S/. 47.00 S/. 141.00 
Insecticidas S/. 285.00 
Furadan Lt 3 S/. 95.00 S/. 285.00 
MANO DE OBRA S/. 2,410.00 
PREP. TERRENO S/. 540.00 
Rozo (Macheteo,juanta y 
quema) Jornal 5 S/. 45.00 S/. 225.00 
mezcla de tierra + 
estiércol Jornal 2 S/. 45.00 S/. 90.00 
preparación de hoyos Jornal 5 S/. 45.00 S/. 225.00 
LAV. DE  CULTIVO S/. 1,050.00 
Realización de almacigo Jornal 2 S/. 45.00 S/. 90.00 
Trasplante e instalación 
definitiva Jornal 10 S/. 45.00 S/. 450.00 
Abonamiento Jornal 6 S/. 45.00 S/. 270.00 
Control sanitario Jornal 4 S/. 30.00 S/. 120.00 
Control de Campo Jornal 4 S/. 30.00 S/. 120.00 
COSECHA S/. 810.00 
Recolección del fruto Jornal 15 S/. 50.00 S/. 750.00 
Traslado Jornal 2 S/. 30.00 S/. 60.00 




BOMBA DE AGUA Equipo 1 S/. 350.00 S/. 350.00 
OTROS GASTOS S/. 10.00 





INDIRECTOS       S/. 1,735.00 
Costo de Inversión Global 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 
Gastos Administrativos Global 1 S/. 535.00 S/. 535.00 
III. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN  S/. 6,297.50 





